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Vorbemerkungen 
Teil I dieses Heftes enthält für die wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse eine Anzahl von Berechnungen, 
mit deren Hilfe die Versorgungslage der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgliedsländer während der letzten 
Jahre beurteilt werden kann. Damit werden erstmalig die bisher in den verschiedensten Heften der Serie 
„Agrarstatist ik" veröffentlichten diesbezüglichen Daten vereinigt').. 
Leider konnten die nachstehenden Übersichten noch immer nicht in der wünschenswerten Breite angelegt 
werden. So konnten entsprechende Berechnungen nur für jene Erzeugnisgruppen zusammengestellt werden, 
für die in der Zwischenzeit —gemeinsam mit den Sachverständigen der Mitgliedsländer — sogenannte Versor­
gungsbilanzen ausgearbeitet worden sind. Gleichartige Versorgungsberechnungen fehlen zur Zeit noch für 
Gemüse, Obst, Kartoffeln, Eier, Fisch und andere Nahrungsfette als Butter sowie für eine Reihe weiterer, 
weniger ins Gewicht fallender landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Da bisher die ursprünglich für die fünf Jahre 
1955/56 bis 1959/60 angelegten Versorgungsbilanzen nicht in allen Fällen bis auf den neuesten Stand (1961/62) 
fortgeführt werden konnten, fehlen bei einigen Erzeugnissen neuere Informationen. Es schien jedoch angebracht, 
nicht auf die Erarbeitung dieser Informationen zu warten. Die vorgesehenen leeren Spalten und Zeilen erlauben 
es den Interessierten, die erforderlichen Ergänzungen selbst nachzutragen, sobald die jährlichen Nachträge 
der Versorgungsbilanzen für Milch und Milcherzeugnisse für die Jahre 1960/61 und für 1961/62 sowie der Ver­
sorgungsbilanzen für Fleisch für das Jahr 1961/62 veröffentlicht worden sind. 
Abschnitt A enthält einige zusammengefaßte Ergebnisse. Dabei werden für die einzelnen Mitgliedsländer die 
Durchschnittszahlen für die letzten jeweils verfügbaren fünf Jahre gezeigt. Diese Fünfjahresdurchschnitte 
gelten bei den pflanzlichen Erzeugnissen für die Wirtschaftsjahre 1957/58 bis 1961/62. Aus den obenerwähnten 
Gründen beziehen sich diese Fünfjahresabschnitte bei der Erzeugnisgruppe „Milch, Käse, Butter" aber auf 
die Wirtschaftsjahre 1955/56 bis 1959/60 und beider Erzeugnisgruppe „Fleisch" auf die Wirtschaftsjahre 1956/57 
bis 1960/61. Die für die Gemeinschaft zusätzlich aufgeführten Zahlen betreffen nicht nur den jeweils für jede 
Erzeugnisgruppe gültigen Fünfjahresdurchschnitt, sondern daneben auch die letzten drei vorhandenen Jahres­
zahlen. 
Im Abschnitt Β sind die ausführlichen Angaben enthalten, und zwar für alle einzelnen Jahre ab 1955/56, sowohl 
für jedes der Mitgliedsländer als auch für die Gemeinschaft. 
In beiden Abschnitten werden jeweils vier verschiedene Fragestellungen behandelt: 
Tab. 1 : Der Grad der Selbstversorgung; d.h. der rechnerische Anteil der Nettoerzeugung an dem gesamten 
Inlandsverbrauch (unter dem „Inlandsverbrauch" wird der Verbrauch für alle Zwecke verstanden: 
d.h. für Nahrung, Futter, Industrie, Saatgut sowie unter Einschluß der Marktverluste). 
Tab. 2: Die Unterteilung der Ausfuhren nach den Lieferungen an andere EWG­Mutterländer ( = „Intrahandel") 
sowie nach anderen Gebieten ( = „Extrahandel") unter Hervorhebung des Anteiles des Intrahandels 
am Gesamthandel. 
Tab. 3: Die entsprechende Aufteilung der Einfuhren. 
Tab. 4: Die Höhe des Verbrauchs an Nahrungsmitteln je Einwohner und Jahr. 
Die folgenden besonderen Anmerkungen sind außerdem zum Verständnis und zur Beurteilung der Ergeb­
nisse zu erwähnen: 
— Die Bilanzen beziehen sich nur auf die EWG­Mutterländer. Die französischen überseeischen Departements 
sind also nicht einbezogen. 
— Bei den aufgeführten Außenhandelszahlen wird der Handel zwischen den einzelnen EWG­Mutterländern 
als „Intrahandel", der Handel mit allen übrigen Gebieten als „Extrahandel" bezeichnet. Die in den Tabellen 
2 und 3 enthaltenen EWG­Außenhandelszahlen sind die Summen der einzelnen Länderangaben. Es wird also 
auch für die Gemeinschaft der „Intrahandel" ausgewiesen, der — im Gegensatz zur Betrachtung einzelstaat­
licher Zahlen — im Grunde genommen nicht als „Außen"­handel angesehen werden darf. 
') Siehe Hefte 3/1961, 4/1961,1/1962, 2/1962, 4/1962, 1/1963, 3/1963, 5/1963. 
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— Der „Intrahandel" kann auf zwei Arten berechnet werden: Erstens durch Addition der diesbezüglichen 
Ausfuhren (nach den Exportstatistiken der Exportländer), zweitens durch Addition der diesbezüglichen Ein­
fuhren (nach den Importstatistiken der Importländer). Obwohl die Importstatistiken wahrscheinlich die genau­
eren Ergebnisse liefern (siehe dazu die „Vorbemerkungen" zu den einzelnen Versorgungsbilanzen) und diese 
daher üblicherweise zur Bestimmung des „Intrahandels" verwendet werden, mußten bei der Tabelle 2 von 
Abschnitt A und Β dennoch die entsprechenden Ergebnisse nach den Exportstatistiken nachgewiesen werden. 
Bei den Versorgungsbilanzen selbst wurde und wird dagegen der „Intrahandel" stets auf Grund der Import­
statistiken errechnet. 
— Bei den Tabellen 2 und 3, die sich auf den Außenhandel beziehen, ist es nicht immer möglich, den Intrahandel 
in Prozent des Gesamthandels zu berechnen. 
a) Das ist einmal der Fall, wenn der Intrahandel wie der Gesamthandel nur sehr geringe Mengen beanspruchen 
(d.h. weniger als 500 t), dargestellt In den Tabellen durch eine „o"1) . In der Zeile des Prozentsatzes wurde 
ein neues Zeichen „ x " eingefügt. 
fa) Der Prozentsatz des Intrahandels am Gesamthandel wird in den Fällen mit „ (o)" bezeichnet, in denen der 
Intrahandel selbst nicht größer ist als „ o " — (das heißt unter 500 t) — und der Extrahandel und der Gesamt­
handel nach den auf 1000 t abgerundeten Zahlen untereinander gleich groß erscheinen. 
— Die in den nachstehenden Tabellen enthaltenen Bezeichnungen für die einzelnen Erzeugnisse sind Kurz­
bezeichnungen. So ist z.B. bei der „Gerste" das Sommermenggetreide einbezogen, ohne daß dies hier aus­
drücklich erwähnt worden ist. Bei den Außenhandelszahlen wurde außerdem unter „Gerste" der Getreidewert 
von Gerste berücksichtigt. Näheres hierüber ist aus den einzelnen Versorgungsbilanzen zu entnehmen. 
— Die Unterlagen beziehen sich In der Regel auf Wirtschaftsjahre (1. Juli bis 30. Juni); beim Wein dagegen auf 
die Zeit vom 1. September bis 31. August. Wegen gewisser einzelner Abweichungen wird auf die einzelnen 
Versorgungsbilanzen verwiesen. 
— In die Bilanzen ist Berlin­West in den Zahlen der BR Deutschland enthalten. Das Saarland wurde bis ein­
schließlich 1958/59 bei Frankreich, ab 1959/60 bei der BR Deutschland aufgeführt. 
— Ein Teil der Zahlen, auch für frühere Jahre (insbesondere für Belgien) ist noch immer als „vorläufig" anzu­
sehen. 
— Gegenüber den früheren Veröffentlichungen der Bilanzen sind für die einzelnen Erzeugnisgruppen einige 
Berichtigungen eingearbeitet worden. Das gilt insbesondere für den Nahrungsverbrauch je Kopf, da die dieser 
Berechnung zugrunde liegenden Bevölkerungszahlen von den meisten Mitgliedsländern nachträglich berichtigt 
wurden. Siehe hierzu auch die bei Zusammenstellung dieses Heftes gültigen Bevölkerungszahlen in Tabelle 5 
von Abschnitt B. 
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die früheren Veröffentlichungen in der Reihe „Agrarstatistik" 
verwiesen, und zwar auf folgende Hefte: 
Versorgungsbilanzen für Getreide: 
Versorgungsbilanzen für Reis: 
Versorgungsbilanzen für Zucker: 
Versorgungsbilanzen für Wein: 
Versorgungsbilanzen für Milch und Milcherzeugnisse: 
Versorgungsbilanzen für Fleisch: 
Hefte 3/1961, 2/1962, 3/1963 
Heft 5/1963») 




1) Die statistische Einheit beider Tabellen ist 1 000 t. Eine Menge von weniger als 500 t muß folglich als „0" bezeichnet werden. 
2) Die in früheren Heften enthaltenen Reisbilanzen wurden durch Heft 5/1963 berichtigt. 
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Remarques préliminaires 
La première partie du présent fascicule contient un certain nombre d'évaluations pour les principaux pro­
duits agricoles, permettant de situer l'état d'approvisionnement de la Communauté et des différents pays 
membres au cours des dernières années. Les données concernant ce sujet, publiées jusqu'à présent dans les 
différents numéros de la série «Statistique agricole» sont ainsi rassemblées pour la première fois 1). 
Malheureusement les données suivantes n'ont pas encore pu être établies dans toute l'ampleur désirée. 
Ainsi ces statistiques n'ont pu être faites que pour les groupes de produits pour lesquels des bilans d'approvi­
sionnement ont été entre­temps établis, en commun avec les experts des pays membres. De telles elaborations 
de bilans manquent pour l'instant encore en ce qui concerne les légumes, les fruits, les pommes de terre, les 
œufs, le poisson et les graisses alimentaires autres que le beurre, de même que pour quelques autres produits 
agricoles de moindre importance. Etant donné que jusqu'à présent les bilans d'approvisionnement établis 
primitivement pour les cinq années 1955/56 à 1959/60 n'ont pu être entièrement mis à jour (1961/62), des don­
nées plus récentes manquent pour certains produits. Il semble toutefois opportun de ne pas attendre l'éta­
blissement de ces données. Les colonnes et lignes laissées en blanc permettent aux intéressés de compléter 
eux­mêmes les données dès la parution des chiffres annuels des bilans d'approvisionnement pour le lait et les 
produits laitiers des années 1960/61 et 1961/62, de même que pour la viande en ce qui concerne l'année 1961/62. 
Le chapitre A contient quelques résultats récapitulatifs. On distingue ainsi les chiffres moyens des différents 
pays membres pour les cinq dernières années disponibles. Les moyennes de ces cinq années sont valables 
pour les années 1957/58 à 1961/62 en ce qui concerne les produits végétaux. Pour les motifs mentionnés plus 
haut, ces subdivisions en moyenne de cinq années se rapportent toutefois aux années 1955/56 à 1959/60 en ce 
qui concerne les groupes de produits «lait, fromage, beurre», et à la moyenne des années 1956/57 à 1960/61 
en ce qui concerne les groupes de produits «viande». Les chiffres rajoutés pour la Communauté ne se rappor­
tent pas seulement à la moyenne de cinq années valable pour chaque groupe de produits, mais également 
aux chiffres des trois dernières années disponibles. 
Le chapitre Β contient les données détaillées pour les années à partir de 1955/56, tant pour chaque pays que 
pour la Communauté. 
Dans les deux chapitres, on traite quatre sortes de problèmes : 
Tableau 1 :Degré de l'auto­approvisionnement, c'est­à­dire le pourcentage de la production nette par rapport 
à la consommation indigène totale (par «consommation indigène» on entend la consommation 
pour toutes fins, c'est­à­dire, alimentation humaine et animale, industrie, semences, y compris 
pertes au marché). 
Tableau 2 ¡Répartition des exportations d'après les fournitures aux autres pays métropoles de la CEE («Com­
merce intra­CEE») de même qu'à d'autres pays («Commerce extra­CEE») en mettant en évidence 
le pourcentage du «Commerce intra­CEE» sur le commerce total. 
Tableau 3 ¡Répartition correspondante pour les importations. 
Tableau 4 importance de la consommation de produits alimentaires par tête et par année. 
Pour bien comprendre et interpréter ces résultats, il faut faire les remarques suivantes : 
— les bilans concernent uniquement les pays métropoles de la CEE. Les départements français d'Outre­Mer 
ne sont pas inclus. 
— pour le commerce extérieur, les chiffres indiqués se répartissent en «commerce intra­CEE» entre les diffé­
rents pays métropoles de la CEE, et «commerce extra­CEE» pour les autres pays. Les chiffres du commerce 
extérieur de la Communauté figurant aux tableaux 2 et 3 sont les totaux des données des différents pays. 
Pour la Communauté, le «commerce intra­CEE» est également indiqué, qui — contrairement aux chiffres 
pour les différents pays — ne peut être considéré comme commerce «extérieur». 
') Voir numéros 3/1961, 4/1961, 1/1962, 2/1962, 4/1962, 1/1963, 3/1963, 5/1963. 
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— on peut calculer le «commerce intra­CEE» de deux manières : premièrement, en additionnant les exporta­
tions correspondantes (d'après les statistiques des exportations des pays exportateurs), deuxièmement, en 
additionnant les importations correspondantes (d'après les statistiques des importations des pays importa­
teurs). Bien que les statistiques des importations donnent probablement les résultats les plus exacts (voir pour 
cela les « remarques préliminaires » aux différents bilans d'approvisionnement) et bien qu'elles soient habituel­
lement utilisées à cet effet pour évaluer le «commerce intra­CEE», il a malgré tout fallu élaborer pour les 
tableaux 2 des chapitres A et Β les résultats correspondants d'après les statistiques des exportations. Par 
contre pour les bilans d'approvisionnement mêmes, le «commerce intra­CEE» a été et est toujours calculé 
sur la base des statistiques des importations. 
— Dans les tableaux 2 et 3 relatifs au commerce extérieur, il n'a pas toujours été possible de calculer le com­
merce intra­communautaire en % du commerce total. 
a) D'abord se présente le cas où le commerce intra­communautaire ainsi que le commerce total constituent 
une quantité très faible (c'est­à­dire moins de 5001), représentée dans les tableaux par « o » 1). A la ligne 
du pourcentage on a introduit un nouveau signe « x » . 
fa) Le pourcentage du commerce intra­communautaire dans le commerce total est représenté par «(o)», 
dans le cas où — les échanges intra­communautaires ne s'élevant pas au­delà de « o » (c'est­à­dire moins 
de 5001) — les chiffres arrondis à 10001 du commerce extra­communautaire et du commerce global sont 
de la même grandeur. 
— Les désignations figurant dans les tableaux suivants pour les différents produits sont des termes abrégés. 
Ainsi par exemple, le mélange de céréales d'été est indu dans « l'orge », sans que cela ait été mentionné expres­
sément. En outre, pour les chiffres du commerce extérieur, on a considéré sous «orge» l'équivalent en céréales 
des aliments et autres produits à base d'orge ainsi que du malt. Les différents bilans d'approvisionnement 
font ressortir de plus amples détails à ce sujet. 
— Les calculs de base se réfèrent généralement à l'année agricole (1er juillet au 30 juin); par contre, pour le 
vin, la période va du 1er septembre au 31 août. Pour quelques petites divergences, il y a lieu de se reporter 
aux différents bilans d'approvisionnement. 
— Dans les bilans, Berlin­Ouest est Indu dans les chiffres de la République Fédérale d'Allemagne. Jusqu'en 
1958/59 inclusivement, la Sarre a été comprise dans la France, à partir de 1959/60 dans la République Fédérale 
d'Allemagne. 
— Une partie des chiffres, même pour des années antérieures (en particulier pour la Belgique) est encore 
considérée comme « provisoire ». 
— A l'opposé des anciennes publications de bilans, on a apporté quelques rectifications pour les différents 
groupes de produits. Ceci est valable en particulier pour l'alimentation humaine par tête, étant donné que 
les chiffres de la population employés pour ce calcul ont été rectifiés ultérieurement par la plupart des pays 
membres. Voir à ce propos au tableau 5, chapitre B, les chiffres de la population valables pour l'établissement 
du présent fascicule. 
Pour de plus amples détails, voir les numéros suivants des anciennes publications de la série « Statistique agri­
cole» : 
Bilans d'approvisionnement des céréales : 
Bilans d'approvisionnement du riz : 
Bilans d'approvisionnement du sucre : 
Bilans d'approvisionnement du vin : 
Bilans d'approvisionnement du lait et des produits laitiers : 
Bilans d'approvisionnement de la viande : 
N° 3/1961,2/1962,3/1963 





1) L'unité statistique dans ces deux tableaux est 1 000 t. Une quanti té inférieure à la moit ié (500 t) doit être indiquée avec « 0 » . 
2) Les bilans de riz contenus dans les anciens numéros ont été rectifiés dans le n° 5/1963. 
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D F 1 N BL EWG / CEE 
Letzter verfügbarer 5-Jahresdurchschnitt 
Dernière moyenne de 5 années disponible 1959/60 1960/61 1961/62 
1 . Grad der Selbstversorgung 
(Erzeugung in % des gesamten Inlandsverbrauches) 
(Einzelheiten nach Jahren siehe S. 26 bis S. 37) 
1. Degré de l 'auto-approvisionnement 
(production en % de la consommation indigène) 
(voir les données par année p. 26 à p. 37) 






































































































































































































































































































































' ) Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Antei l 
der Nettoerzeugung am Gesamtverbrauch. 
a) Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September. 
3) Die EWG-Zahlen sind wegen der Geheimhaltung der Glukosezahlen ohne 
Belgien-Luxemburg zu verstehen. 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente 
la production nette en % de la consommation totale. 
-) Par campagne, du 1 " octobre au 30 septembre. 
3) Pour la CEE les données pour la Belgique-Luxembourg ne sont pas conte-
nues à cause de leur caractère secret. 
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D F 1 N BL EWG / CEE 
Letzter verfügbarer 5-Jahresdurchschnitt 
Dernière moyenne de 5 années disponible 1957/58 1958/59 1959/60 
noch 1 : Grad der Selbstversorgung 
(Erzeugung in % des gesamten Inlandsverbrauches) 
(Einzelheiten nach Jahren siehe S. 26 bis S. 37) 
1 (sui te) : Degré de l'auto-approvisionnement 
(production en % de la consommation indigène) 
(voir les données par année p. 26 à p. 37) 
noch : b. Andere pflanzliche Erzeugnisse b (sulte) : Autres produits végétaux 
Honig 
Miel 
Wein 3) (1 000 hl) 





































































c. Mi lch, Käse, Butter 
Trinkvollmilch 1955/56-1959/60 
Lait de consomm. entier 
c. La i t , f romage , beurre 
Trinkmagermilch 






Lalt entler en poudre 
Trockenmagermilch 























































































































































































































































') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dri t ten Zeile als Anteil 
der Nettoerzeugung am gesamten Inlandsverbrauch. 
' ) Nach Kalenderjahren 1957/58 = 1958, 1958/59 = 59 usw. 
*) Um Mißverständnissen vorzubeugen, wird ausdrücklich vermerkt, daß die 
Erzeugung und der Verbrauch Algeriens nicht enthalten sind (vergi. „Vor -
bemerkungen"). 
*) Für Italien ist die „Sahne" in der „Tr inkvo l lm i lch" einbegriffen. 
·) Voll und mager. 
*) Die Unterteilung in Vollmilch- und Magermilchpulver war nicht durch-
zuführen; da es sich jedoch vorwiegend um Magermilchpulver handelt, 
wurden die entsprechenden Zahlen in diese Rubrik eingesetzt. 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente 
la production nette en % de la consommation indigène totale. 
a) Par années civiles : 1957/58 = 1958, 1958/59 = 1959, etc. 
') Afin d'éviter tout malentendu il est signalé explicitement que la production 
et la consommation de l'Algérie ne sont pas comprises (voir «remarques 
préliminaires »). 
*) Pour l'Italie la « crème » est comprise dans le « lai t entier ». 
' ) Entier et écrémé. 
'') Il n'a pas été possible de respecter les subdivisions en poudre de lai t entier 
et poudre de lait écrémé; étant donné qu'i l s'agissait surtout de poudre 
de lait écrémé, les chiffres figurent sous cette rubrique. 
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D F 1 N BL EWG / CEE 
Letzter verfügbarer 5-Jahresdurchschnitt 
Dernière moyenne de 5 années disponible 1958/59 1959/60 1960/61 
noch 1 : Grad der Selbstversorgung 
(Erzeugung In % des gesamten Inlandsverbrauches) 
(Einzelheiten nach Jahren siehe S. 26 bis S. 37) 
1 (sulte) : Degré de l'auto-approvisionnement 
(production en % de la consommation indigène) 
(voir les données par année p. 26 à p. 37) 
d. Fleisch 
Rindfleisch 
Viande de bœuf 
Kalbfleisch 
Viande de veau 




Schaf- und Ziegenfleisch 
Viande de mouton 










Fleisch insgesamt ! 




















































































































































































































































































































') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Antei l 
der Nettoerzeugung am gesamten Inlandsverbrauch. 
2) Die unter „ E W G " ausgewiesenen Erzeugungszahlen sind gegebenenfalls 
größer als die Summe der einzelnen Länderzahlen, da bei den EWG-Zahlen 
der Intrahandel mit lebenden Tieren gleichfalls als „Erzeugung" berück-
sichtigt wurde. 
3) Ohne Ziegenfleisch. 
4) Einschl. Ziegenfleisch. 
s) Ohne Schlachtfette. 
Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente 
la production nette en % de la consommation indigène totale. 
Les chiffres de production pour la «CEE» peuvent être éventuellement 
plus élevés que la somme des chiffres correspondants des pays parce que 
pour la CEE le commerce intra-communautaire d'animaux vivants est 
également considéré comme « production ». 
Sans la viande de chèvre. 
Y compris la viande de chèvre. 
Sans graisses d'abattage. 
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D F 1 N BL EWG / CEE 
Letzter verfügbarer 5-Jahresdurchschnitt 
Dernière moyenne de 5 années disponible 1959/60 1960/61 1961/62 
2. Intrahandel in % der Gesamtausfuhren 
(Einzelheiten nach Jahren siehe 5. 38 bis S. 49) 
2. Commerce int ra-CEE en % des exportat ions totales 
(voir les données par année p. 38 à p. 49) 




































































































































































































































































b. Andere pflanzliche Erzeugnisse b. Autres produits végététaux 
Zucker 
Sucre 
Wein (1 000 hl) 































































') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Anteil 
des Intrahandels an den Gesamtausfuhren. Dabei wurde an dieser Stelle 
der Intrahandel nach den Zahlen der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer 
ermit te l t (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die „Vorbemerkungen" 
verwiesen). 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente 
le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le 
commerce intra-communautaire est basé sur les statistiques d'exportation 
des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les «remarques préli-
minaires »). 
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D F 1 N BL EWG / CEE 
Letzter verfügbarer 5-Jahresdurchschnitt 
Dernière moyenne de 5 années disponible 1957/58') 1958/S9
2) 1959/602) 
noch 2 : Intrahandel ¡n % der Gesamtausfuhren 
(Einzelheiten nach Jahren siehe S. 38 bis S. 49) 
2 (suite) : Commerce intra-CEE en % des exportations totales 
(voir les données par année p. 38 à p. 49) 
c. Mi lch, Käse, Butter 
Trinkvol lmilch 
Lait de consom. entier 
Tr inkmagermilch 






Lait entier en poudre 
Trockenmagermilch 







Viande de boeuf 
Kalbfleisch 






























































































































































































































































































') Angaben der beiden ersten Zeilen ¡n 1 000 t, der dri t ten Zeile als Antei l 
des Intrahandels an den Gesamtausfuhren. Dabei wurde an dieser Stelle 
der Intrahandel nach den Zahlen der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer 
ermit te l t (wegen weiterer Einzelheiten wi rd auf die „Vorbemerkungen" 
verwiesen). 
*) Für „ d . Fleisch" bzw. 1958/59, 1959/60 und 1960/61. 
' ) Voll und mager. 
*) Ausfuhrzahlen für die Tarifnummern 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs 
(CST Nr. 011, 012 und 013), jedoch nicht für die Tarifnummer 01 (CST 
Nr. 001), also ohne lebende Tiere. Diese Zahlen wurden dem Teil IV der 
„Agrars ta t is t i k " Nr. 1/1963 entnommen. Gewisse Abweichungen zu den 
in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich 
und in dem obengenannten Heft er läutert. 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente 
le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le 
commerce intra-communautaire est basé sur les statistiques d'exportation 
des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les «remarques préli-
minaires »). 
*) Pour «d . Viande» resp. 1958/59, 1959/60 et 1960/61. 
3) Entier et écrémé. 
*) Les chiffres de l 'exportation suivant les positions 02 et 16 de la Nomencla-
ture douanière de Bruxelles (CST N* 011, 012 et 013), c'est-à-dire sans 
les positions 01 (CST N" 001), donc non compris les animaux vivants. Les 
chiffres ont été repris de la partie IV de la « Statistique Agricole » N" 1/1963. 
Des différences par rapport aux chiffres des bilans d'approvisionnement en 
viande ne sont pas exclues. Elles sont expliquées dans le fascicule ci-dessus. 
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D F 1 N BL EWG / CEE 
Letzter verfügbarer 5­Jahresdurchschnitt 
Dernière moyenne de 5 années disponible 1958/59 1959/60 1960/61 
noch 2 : Intrahandel in % der Gesamtausluhren 
(Einzelheiten nach Jahren siehe S. 38 bis S. 49) 
2 (suite) : Commerce intra­CEE en % des exportations totales 
(voir les données par année p. 38 à p. 49) 
noch : d. Fleisch 




Schaf­ und Ziegenfleisch 
Viande de mouton 








































In t ra­CEE 



















































































































































































































') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dri t ten Zeile als Antei l 
des Intrahandels an den Gesamtausfuhren. Dabei wurde an dieser Stelle 
der Intrahandel nach den Zahlen der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer 
ermit te l t (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die „Vorbemerkungen" 
verwiesen). 
a) Ohne Schlachtfette, 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente 
le commerce ¡ntra­communautaire en % des exportations totales. Le 
commerce intra­communautaire est basé sur les statistiques d'exportation 
des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les «remarques préli­
minaires »). 
■) Sans graisses d'abattage, 
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D F 1 N BL EWG / CEE 
Letzter verfügbarer 5-Jahresdurchschnitt 
Dernière moyenne de 5 années disponible 1959/60 1960/61 1961/62 
3. Intrahandel ¡n % der Gesamteinfuhren 
(Einzelheiten nach Jahren siehe S. 50 bis S. 61) 
3. Commerce ¡ntra-CEE en % des Importat ions totales 












































I n t r a h a n d e l 

























































































































































































































b. Andere pflanzliche Erzeugnisse b. Autres produits végétaux 
Zucker 
Sucre 
Wein 2) (1 000 hl) 































































') Angaben der zwei ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Antei l 
des Intrahandels an den Gesamtausfuhren. 
a) Um Mißverständnissen vorzubeugen, wird ausdrücklich vermerkt, daß 
unter „F rankre ich" nur das Mutterland verstanden wi rd . Die Lieferungen 
Algeriens nach Frankreich sind also als „Einfuhr" , und zwar als „Ex t ra -
handel" aufgeführt (vergi. „Vorbemerkungen"). 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente 
le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
a) Afin d'éviter tout malentendu, il est signalé explicitement que pour la 
«France» on n'a considéré que le pays métropoli tain. Les livraisons de 
l'Algérie à la France figurent donc comme a importat ion » sous la rubrique 
<t Extra-CEE » (voir « remarques préliminaires »). 
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D F 1 N BL EWG / CEE 
Letzter verfügbarer 5-Jahresdurchschnitt 
Dernière moyenne de 5 années disponible 1957/58
2) 1958/592) 1959/602) 
noch 3 : Intrahandel in % der Gesamteinfuhren 
(Einzelheiten nach Jahren siehe S. 50 bis S. 61) 
3 (sulte) : Commerce Intra-CEE en % des Importations totales 
(voir les données par année p. 50 à p. 61) 
c. Mi lch, Käse, Butter c. La i t , f romage , beurre 
Trlnkvollmilch 
Lait de consom. entier 
Trinkmagermilch 




Lait concentré 3) 
Trockenvollmilch 
Lait entier en poudre 
Trockenmagermilch 




















































































































































































































































Viande de boeuf 
Kalbfleisch 
Viande de veau 




























































') Angaben der zwei ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Anteil 
des Intrahandels an den Gesamteinfuhren. 
' ) Für „ d . Fleisch" bezw. 1958/59, 1959/60 und 1960/61. 
a) Voll und mager. 
4) Einfuhrzahlen für die Tarifnummern 01, 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs 
(CST Nr. 001, 011, 012 und 013), also einschließlich lebender Tiere. Diese 
Zahlen wurden dem Teil IV der „Agrars ta t is t i k " Nr. 1/1963 entnommen. 
Gewisse Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch ent-
haltenen Zahlen sind möglich und in dem obengenannten Heft erläutert. 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente 
le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
a) Pour «d . Viande» resp. 195B/59, 1959/60 et 1960/61. 
s) Entier et écrémé. 
*) Les chiffres de l ' importat ion d'après les positions 01, 02 et 16 de la Nomen-
clature douanière de Bruxelles (CST N" 001, 011, 012 et 013), donc y compris 
les animaux vivants. Les chiffres ont été repris de la partie IV de la « Statis-
tique Agr icole» N° 1/1963. Des différences par rapport aux chiffres des 
bilans d'approvisionnement en viande ne sont pas exclues. Elles sont expli-
quées dans le fascicule mentionné ci-dessus. 
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D F 1 N BL EWG / CEE 
Letzter verfügbarer 5-Jahresdurchschnitt 
Dernière moyenne de 5 années disponible 1958/59 1959/60 1960/61 
noch 3 : Intrahandel in % der Gesamteinfuhren 
(Einzelheiten nach Jahren siehe S. 50 bis S. 61) 
3 (sulte) : Commerce Intra-CEE en % des importations totales 
(voir les données par année p. 50 à p. 61) 
noch : d. Fleisch 2) d (suite) : Viande 2) 




Schaf- und Ziegenfleisch 
Viande de mouton 









Fleisch I n s g e s a m t : 












































































































































































































































' ) Angaben der zwei ersten Zeilen in 1 000 t, der dri t ten Zeile als Anteil 
des Intrahandels an den Gesamteinfuhren. 
') Einfuhrzahlen für die Tarifnummern 01, 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs 
(CST Nr. 001, 011, 012 und 013), also einschließlich lebender Tiere. Diese 
Zahlen wurden dem Teil IV der „Agrars ta t i s t i k " Nr. 1/1963 entnommen. 
Gewisse Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch ent-
haltenen Zahlen sind möglich und in dem obengenannten Heft er läutert. 
3) Ohne Schlachtfette, 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente 
le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
a) Les chiffres de l ' importat ion d'après les positions 01, 02 et 16 de la Nomen-
clature douanière de Bruxelles (CST N" 001, 011, 012 et 013), donc y compris 
les animaux vivants. Les chiffres ont été repris de la partie IV de la « Statis-
tique Agricole» N" 1/1963. Des différences par rapport aux chiffres des 
bilans d'approvisionnement en viande ne sont pas exclues. Elles sont expli-
quées dans le fascicule mentionné ci-dessus. 
3) Sans graisses d'abattage. 
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Drei letzte verfügbare Jahre 
Trois dernières années 
disponibles 
Produi t1 ) 
4. Verbrauch an Nahrungsmit te ln in kg je Kopf 
(Einzelheiten nach Jahren siehe S. 62 bis S. 65) 

















































































4. Consommat ion humaine en kg par tê te 
(voir les données par année p. 62 à p. 65) 
a. Céréales ( 0 1957/58 - 1961/62) 


















































b. Autres produits végétaux ( 0 1957/58 















































































c. La l t . f romage, beurre ( 0 1955/56 - 1959/60) 
1957/58 1958/59 1959/60 
Lait de consommation entier 
Lalt de consommation écrémé 
Crème 
Lait concentré *) 
Lait entier en poudre 
Lait écrémé en poudre 
Fromage 
Beurre 











d. Viande ( 0 1956/57 



























































































Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine 





Tota l v iande 7 ) 
') Folgende Einheiten sind zugrunde gelegt: Weizen und Roggen = Mehlwert; 
Zucker und Honig = Weißwer t ; Butter = Reinfettgewicht; sonstige 
Erzeugnisse = Produktgewicht. 
a) Die EWG-Zahlen sind ohne Frankreich und ohne Belgien-Luxemburg zu 
verstehen; für Belgien-Luxemburg wegen der Geheimhaltung der Glukose-
zahlen; für Frankreich wegen der Nicht-Verfügbarkeit der Aufteilung der 
Zahlen des gesamten Inlandsverbrauches. 
' ) Nach Kalenderjahren: 1957/58 «* 1958; 1958/59 = 1959 usw. 
*) Voll und mager. 
'') Da die Unterteilung in Vollmilch- und Magermilchpulver nicht für alle 
Länder durchzuführen war, wurde von der Berechnung des je-Kopf-Ver-
brauches abgesehen. 
4) Da nicht genau angegeben werden kann, welche Milchpulvermengen ver-
füt tert worden sind, wurde von der Berechnung des je-Kopf-Verbrauches 
abgesehen. 
') Ohne Schlachtfette. 
L'unité est exprimée en poids de farine pour le blé et le seigle; en équi-
valent de sucre blanc pour le sucre et le miel; en matière grasse pour le 
beurre; en poids de produit pour les autres produits. 
Dans les données de la Communauté les chiffres de la France et de Belgique-
Luxembourg ne sont pas compris; pour la Belgique à cause du caractère 
secret des données; pour la France la répart i t ion de la consommation 
indigène totale n'est pas disponible. 
Par années civiles : 1957/58 = 1958; 1958/59 = 1959 etc. 
Entier et écrémé. 
Etant donné que la subdivision en poudre de lait entier et en poudre de lai t 
écrémé n'était pas possible pour tous les pays, la consommation par habi-
tant n'a pas été calculée. 
Etant donné qu'on ne pouvait pas indiquer avec précision les quantités de 
lait en poudre consacrées à l 'al imentation du bétail, la consommation par 
habitant n'a pas été calculée. 
Sans graisses d'abattage. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 






















Consomm. totale % 
N e t t o e r z e u g . 
G e s a m t v e r b r . 
% 
Production (nette) 










































































































































































































































































































































') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Antei l der Nettoerzeugung am gesamten Inlandsverbrauch. 
2) Die EWG­Zahlen sind wegen der Geheimhaltung der Glukosezahlen ohne Belgien­Luxemburg zu verstehen. 
3) Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September. 
4) Nach Kalenderjahren: 1955/56 = 1956, 1956/57 = 1957, usw. 
s) Um Mißverständnissen vorzubeugen, wird ausdrücklich vermerkt, daß die Erzeugung und der Verbrauch Algeriens nicht enthalten sind (vergi. ..Vorbemerkungen")­
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B : Résultats détaillés 
Deutschland (B.R.) 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 










































































































































































































































































































































































































































Vin5) (1 000 hl) 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production nette en % de la consommation indigène totale. 
') Pour la CEE les données pour la Belgique-Luxembourg ne sont pas contenues à cause de leur caractère secret 
3) Par campagne, du 1 " octobre au 30 septembre. 
l) Par années civiles : 1955/56 = 1956. 1956/57 = 1957, etc. 
') Afin d'éviter tout malentendu il est signalé explicitement que la production et la consommation de l'Algérie ne sont comprises (voir « remarques préliminaires »). 
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Consomm. totale % 
























































































































































































































Wein (1 000 hl) 





















































































































' ) Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dri t ten Zeile als Anteil der Nettoerzeugung am gesamten Inlandsverbrauch. 
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B : Résultats détaillés 
Neder land 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Belgique-Luxembourg 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 
1 (suite) : Degré de l'auto-approvisionnement (production en % de la consommation indigène) 
393 
1 418 28 
458 616 74 
292 
680 43 
615 829 74 
5 741 1 
347 
1 763 




1 391 29 
428 612 70 
315 757 42 
582 789 74 
4 941 0 
382 
1 731 




1 545 33 
386 572 67 
268 621 43 
413 650 64 
7 
1 107 0 
574 
1 582 




1 468 41 
460 553 83 
291 553 53 
522 778 67 
1 
1 511 0 
711 
1 882 
5 574 34 
53 
— 
482 1 615 30 
301 462 65 
385 470 82 
593 735 81 
1 
1 383 0 
636 
1 762 




1 257 64 
231 336 69 
297 748 40 
531 580 92 
8 339 2 
242 
1 875 




1 182 57 
209 356 59 
309 922 34 
547 673 81 
7 382 2 
236 
1 741 




1 268 67 
201 308 65 
312 849 37 
506 647 78 
4 417 1 
270 
1 875 




1 239 72 
213 296 72 
334 643 52 
497 572 87 
3 454 1 
502 
1 936 




1 218 74 
187 231 81 
416 659 63 
486 517 94 
2 548 0 
642 
1 990 




1 303 70 
200 277 72 
402 688 58 
517 548 94 
2 504 0 
460 
2 027 




1 218 65 
130 175 74 
428 645 66 
514 530 97 
2 541 0 
628 
1 861 































1,5 3.7 41 
5 197 3 
652 484 135 
51,0 
47,5 107 
1,2 3,3 36 
5 259 2 
540 502 108 
50,8 
47,0 108 
1,3 3.6 36 
5 277 2 
350 288 122 
S S S 
1,0 2,5 40 
127 668 19 
295 300 98 
S S S 
1,0 3,1 32 
77 717 11 
352 295 119 
S S S 
1.0 2,6 38 
53 629 8 
418 303 138 
S S S 
1.0 3,0 33 
148 726 20 
202 324 62 
S S S 
1,0 2,7 37 
147 782 19 
459 309 149 
S S S 
1,0 2.8 36 
140 817 17 
409 316 129 
S S S 
1,0 2,6 38 
121 828 15 




Vin (1 000 hl) 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production nette en % de la consommation indigène totale. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
noch 1 : Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % des gesamten Inlandsverbrauches) 



































































































































































































































































') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dri t ten Zeile als Antei l der Nettoerzeugung am gesamten Inlandsverbrauch. 
7) Die unter „ E W G " ausgewiesenen Erzeugungszahlen sind gegebenenfalls größer als die Summe der einzelnen gleichartig bezeichneten Landerzahlen, 
EWG­Zahlen der Intrahandel mit lebenden Tieren gleichfalls als „Erzeugung" berücksichtigt wurde. da bei den 
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B : Résultats détaillés 
Deutschland (B.R.) 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 






































































































































































































entier et écrémé 
Lait entier en poudre 
































































Viande de bœuf 
Viande de veau 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production nette en % de la consommation indigène totale. 
a) Les chiffres de production pour la «CEE» sont éventuellement plus élevés que la somme des chiffres correspondants des pays parce que pour la CEE le commerce intra-
communautaire d'animaux vivants est également considéré comme « production ». 
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I ta l ia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
noch 1 : Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % des gesamten Inlandsverbrauches) 












































































































































































































































') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dritten Zeile als Anteil der Nettoerzeugung am gesamten Inlandsverbrauch. 
*) Für Italien ¡st die ,,Sahne" in der „Trinkvollmilch" einbegriffen. 
*) Die Unterteilung in Vollmilch­ und Magermilchpulver war nicht durchzuführen; da es sich jedoch vorwiegend um Magermilchpulver handelt, wurden die entsprechenden Zahler 
in diese Rubrik eingesetzt. 
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B : Résultats détaillés 
Neder land 




1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 






































































































































































































entier et écrémé 
Lait entier en poudre 































































d. V iande 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production nette en % de la consommation indigène totale. 
') Pour l'Italie la «crème» est comprise dans le «lait entier». 
3) Il n'a pas été possible de respecter les subdivisions en poudre de lait entier et poudre de lait écrémé; étant donné qu'il s'agissait surtout de poudre de lait écrémé, les chif-
fres figurent sous cette rubrique. 
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Β : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis 
Bezeichnung ' ) 
Désignation ') 
E W G 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
noch 1 : Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % des gesamten Inlandsverbrauches) 
noch: d. Fleisch 
Rind­ und Kalbfleisch 
Schweinefleisch 
































































































































































































































') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Anteil der Nettoerzeugung am gesamten Inlandsverbrauch. 
3) Die unter „ E W G " ausgewiesenen Erzeugungszahlen sind gegebenenfalls größer als die Summe der einzelnen Ländcrzahlen, da bei den EWG­Zahlen der Intrahandel mit 
lebenden Tieren gleichfalls als „Erzeugung" berücksichtigt wurde. 
3) Ohne Ziegenfleisch. 
*) Einschl. Ziegenfleisch. 
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B : Résultats détaillés 
Deutschland (B.R.) 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 

















































































































































































































































d (suite) : Viande 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 





T o t a l viande 
(sans graisses 
d'abattage) 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production nette en % de la consommation indigène totale. 
*) Les chiffres de production pour la «CEE» sont éventuellement plus élevés que la somme des chiffres correspondants des pays parce que pour la CEE le commerce intra-
communautaire d'animaux vivants est également considéré comme « production ». 
3) Sans la viande de chèvre. 
*) Y compris la viande de chèvre. 
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Β : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis 
Bezeichnung ' ) 
Désignation ' ) 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
noch 1 : Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % des gesamten Inlandsverbrauches) 
noch: d. Fleisch 
Rind­ und Kalbfleisch 
Schweinefleisch 































































































































































































































') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dritten Zeile als Anteil der Nettoerzeugung am gesamten Inlandsverbrauch. 
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B : Résultats détaillés 
Nederland 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Belgique-Luxembourg 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 














































































































































































































































d (suite) : Viande 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 








') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production nette en % de la consommation indigène totale. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 









































































































































































































































































































































b. Andere pflanzliche Erzeugnisse 
Zucker 

















































































') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an den Gesamtausfuhren. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den 
Zahlen der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit tel t (wegen weiterer Einzelheiten wi rd auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
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1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 1957/58 
France 
1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 
2. Commerce in t ra -CEE en % des exportat ions totales 








































































































































































































































































































































































































































































Vin ( 1 000 hl) 
') Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportat ion des pays exportateurs (Pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 

































































































































































































































































































b. Andere pflanzliche Erzeugnisse 
Zucker 
















































































') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an den Gesamtausfuhren. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den 
Zahlen der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit te l t (wegen weiterer Einzelheiten wi rd auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
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B : Résultats détaillés 
Nederland 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Belgique-Luxembourg 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 



























































































































































































































































































































































































































































Vin (1 000 hl) 
') Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (Pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
c. Mi lch, Käse, Butter 
noch 2: Intrahandel in % der Gesamtausfuhren 
Trinkvol lmi lch 
Tr inkmagermi lch 
Sahne 
Kondensmilch, 































































































































































































































































































' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an den Gesamtausfuhren. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den 
Zahlen der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit te l t (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
*) Ausfuhrzahlen für die Tarifnummern 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs (CST Nr. 011, 012 und 013), jedoch nicht für die Tarif nummer 01 (CST Nr. 001), also ohne lebende Tiere. 
Diese Zahlen wurden dem Teil IV der „Agrarstat ist ik, , Nr. 1/1963 entnommen. Gewisse Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind 
möglich und in dem obengenannten Heft er läutert. 
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B : Résultats détaillés 
Deutschland (B.R.) 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 






































































































entier et écrémé 
Lait entier en poudre 












































Viande de bœuf 
Viande de veau 
') Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, io quatrième représente ie commerce intra-communautaire en. % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (Pour plus de détails, voir les remarques préliminaires ). ' 
') Les chiffres de l'exportation suivant les positions 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles (CST N" 011, 012 et 013), c'est-à-dire sons les positions 01 (CST N · 001), 
donc non compris les animaux vivants. Les chiffres ont été repris de la partie IV de la «Statistique Agricole» N · 1/1963. Des différences par rapport aux chiffres des bilans 
d'approvisionnement en viande ne sont pas exclues. Elles sont expliquées dans le fascicule mentionné ci-dessus. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
c. Milch, Käse, Butter 




























































































































































































































') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an den Gesamtausfuhren. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach de 
Zahlen der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermittelt (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
a) Ausfuhrzahlen für die Tarifnummern 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs (CST Nr. 011, 012 und 013), jedoch nicht für die Tarifnummer 01 (CST Nr. 001), also ohne lebende Tiere 
Diese Zahlen wurden dem Teil IV der „Agrarstatistik" Nr. 1/1963 entnommen. Gewisse Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sii 
möglich und in dem obengenannten Heft erläutert. 
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B : Résultats détaillés 
Nederland 




1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 






























































































































































































entier et écrémé 
Lait entier en poudre 





































































d. V iande 2 ) 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
.es trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
lautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (Pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
es chiffres de l'exportation suivant les positions 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles (CST N · 011, 012 et 013), c'est-à-dire sans les positions 01 (CST N* 001), 
Ione non compris les animaux vivants. Les chiffres ont été repris de la partie IV de la « Statistique Agricole» H' 1/1963. Des différences par rapport aux chiffres des bilans 
'approvisionnement en viande ne sont pas exclues. Elles sont expliquées dans le fascicule mentionné ci-dessus. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
noch: d. Fleisch 2) 
noch 2: Intrahandel in % der Gesamtausfuhren 
Rind­ und Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 




































In t ra ­CEE 
Extra ­CEE 
Export to ta l 

























































































































































































































■j Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an den Gesamtausfuhren. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach de 
Zahlen der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit te l t (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
a) Ausfuhrzahlen für die Tarifnummern 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs (CST Nr. 011, 012 und 013), jedoch nicht für die Tarifnummer 01 (CST Nr. 001), also ohne lebende Tier 
Diese Zahlen wurden dem Teil IV der „Agrars ta t is t i k " Nr. 1/1963 entnommen. Gewisse Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen si 
möglich und in dem obengenannten Heft er läutert. 
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B : Résultats détaillés 
Deutschland (B.R.) 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 



















































































































































































































d (suite) : Viande 2) 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 








') Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (Pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
') Les chiffres de l'exportation suivant les positions 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles (CST N" 011, 012 et 013), c'est-à-dire sans les positions 01 (CST N" 001), 
donc non compris les animaux vivants. Les chiffres ont été repris de la partie IV de la « Statistique Agricole » N" 1/1963. Des différences par rapport aux chiffres des bilans 
d'approvisionnement en viande ne sont pas exclues. Elles sont expliquées dans le fascicule mentionné ci-dessus. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
noch: d. Fleisch 2) 
noch 2: Intrahandel in % der Gesamtausfuhren 
Rind­ und Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 




































In t ra ­CEE 
Ext ra ­CEE 
Export to ta l 




















































































































































































































') Die Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an den Gesamtausfuhren. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach dt 
Zahlen der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermittelt (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
') Ausfuhrzahlen für die Tarifnummern 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs (CST Nr. 011. 012 und 013), jedoch nicht für die Tarifnummer 01 (CST Nr. 001), also ohne lebende Tier 
Diete Zahlen wurden dem Teil IV der ,,Agrarstatistik" Nr. 1/1963 entnommen. Gewisse Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sir 
möglich und in dem obengenannten Heft erläutert. 
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B : Résultats détaillés 
Neder land 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
B e l g i q u e - L u x e m b o u r g 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 




















































































































































































































































































d (suite) : Viande 2) 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 





T o t a l viande 
(sans graisses 
d 'abattage) 
') Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation aes pays exportateurs (Pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
') Les chiffres de l'exportation suivant les positions 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles (CST N* 011, 012 et 013), c'est-à-dire sans les positions 01 (CST N° 001), 
donc non compris les animaux vivants. Les chiffres ont été repris de la partie IV de ¡a «Statistique Agricole» N · 1/1963. Des différences par rapport aux chiffres des bilans 
d'approvisionnement en viande ne sont pas exclues. Elle, sont expliquées dans le fascicule mentionné ci-dessus, 
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Β : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis 
Bezeichnung 1) 
Désignation ' ) 
E W G / C E E 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 










































































































































































































































































































































b. Andere pflanzliche Erzeugnisse 
Zucker 

















































































') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an den Gesamteinfuhren. 
*) Um Mißverständnissen vorzubeugen, wird ausdrücklich vermerkt, daß unter „Frankre ich" nur das Mutterland verstanden wi rd . Die Lieferungen Algeriens nach Frankreich sind 
also als „Einfuhr" , und zwar als . .Extrahandel" aufgeführt (vergi. „Vorbemerkungen"). 
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B : Résultats détaillés 
Deutschland (B.R.) 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 




2 623 22 
15 102 117 13 
311 1 077 
1 388 22 
58 180 238 24 
4 709 713 1 
1 76 77 1 
976 4 180 
5 156 19 
13 83 96 14 
309 
2 162 
2 471 13 
3 19 22 14 
70 1 483 
1 553 5 
40 305 345 12 
2 821 823 0 
1 138 139 1 
425 4 928 
5 353 8 
42 108 150 28 
490 
1 719 
2 209 22 
11 17 28 39 
246 1 406 
1 652 15 
22 498 520 4 
4 962 966 0 
150 81 231 65 
923 
4 683 
5 606 16 
23 152 175 13 
499 
1 715 
2 214 23 
5 1 6 83 
259 656 915 28 
24 257 281 9 
71 806 877 8 
5 52 57 9 
863 
3 487 
4 350 20 
18 113 131 14 
556 
2 964 
3 520 16 
8 413 421 2 
557 
1 715 
2 272 25 
46 498 544 8 
71 
1 484 1 534 3 
2 103 105 2 
1 219 7 177 
8 396 15 
34 145 179 • 19 
21 756 777 3 
18 18 
— 
29 244 273 11 
29 29 
— 




1 523 3 
11 80 91 12 
122 
1 627 1 749 7 
— — 







1 974 6 
2 107 109 2 












2 70 72 3 










1 148 4 












3 114 117 3 
513 513 
— 
— — — 
— — — 







3 78 81 4 














1 006 1 






— Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
b. Autres produits végétaux 
46 151 197 23 
1 879 
1 260 3 139 60 
17 156 173 10 
1 700 931 2 631 65 
54 161 215 25 
2 214 
1 364 
3 578 62 
65 73 138 47 
2 513 1 034 
3 547 71 
64 122 186 34 
3 054 1 056 
4 110 74 
1 319 320 0 
44 15 599 
15 643 0 
11 412 423 3 
51 
16 747 
16 798 0 
2 502 504 0 
28 
20 128 
20 156 0 
5 423 428 1 
48 
16 219 16 267 0 
50 763 813 6 
26 
16 022 
16 048 0 
29 454 483 6 
14 
15 530 
15 544 0 
13 402 415 3 
46 
16 849 
16 895 0 
Sucre 
Vin 2) (1 000 hl) 
') Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
') Afin d'éviter tout malentendu, il est signalé explicitement que pour la « France» on n'a considéré que le pays métropolitain. Les livraisons de l'Algérie à la France figurent 
donc comme « importat ion » sous la rubrique « Extra-CEE » (voir « remarques préliminaires »). 
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Β : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis 
Bezeichnung ') 
Designation ' ) 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
a. Getreide 














































































































































































































































































































b. Andere pflanzliche Erzeugnisse 
Zucker 

















































































') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an den Gesamtausfuhren. 
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B : Résultats détaillés 
Nederland 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Belgique-Luxembourg 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 




































































































































































































































































































































































































































































Vin (1 000 hl) 
') Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
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E W G / C E E 
1955/56 | 1956/57 
I 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
c. Milch, Käse, Butter 


















































































































































































































































































































') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an den Gesamteinfuhren. 
*) Einfuhrzahlen für die Tarifnummern 01, 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs (CST Nr. 001, 011, 012 und 013), also einsehticQtich lebende Tiere. Diese Zahlen wurden dem Teil IV 
..Agrarstatistik" Nr. 1/1963 entnommen. Gewisse Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in dem obengenannten 
Heft erläutert. 
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B : Résultats détaillés 
Deutschland (B.R.) 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
France 
I 
1955/56 I 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 



































































































































entier et écrémé 
Lait entier en poudre 


























































d. Viande -) 
Viande de boeuf 
Viande de veau 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra­communautaire en % des importations totales. 
Les chiffres de l'importation suivant les positions 01, 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles (CST N" 001, 011, 012 et 013), donc y compris les animaux vivants. 
Les chiffres ont été repris de la partie IV de la <t Statistique Agricole » N" 1/1963. Des différences par rapport aux chiffres des bilans d'approvisionnement en viande ne sont 
pas exclues. Elles sont expliquées dans le fascicule mentionné ci­dessus. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
c. Mi lch, Käse, Butter 



























































































































































































') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an den Gesamteinfuhren. 
') Einfuhrzahlen für die Tarifnummern 01, 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs (CST Nr. 001, 011, 012 und 013), also et'nschf/eß/ich lebende Tiere. Diese Zahlen wurden dem Teil I 
„Agrarstatistik" Nr. 1/1963 entnommen. Gewisse Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in dem obengenannt« 
Heft erläutert. 
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B : Résultats détaillés 
Nederland 




1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 







































































































































































entier et écrémé 
Lait entier en poudre 


































































d . V i a n d e ') 
Viande de boeuf 
Viande de veau 
') Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
') Les chiffres de l ' importat ion suivant les positions 01, 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles (CST N" 001, 011, 012 et 013), donc y comprit les animaux vivants. 
Les chiffres ont été repris de la partie IV de la « Statistique Agricole » N* 1/1963. Des différences par rapport aux chiffres des bilans d'approvisionnement en viande ne sont 
pas exclues. Elles sont expliquées dans le fascicule mentionné ci-dessus. 
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E W G / C E E 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 j 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 1955/56 1956/57 
noch : d. Fleisch 2) 
noch 3 : Intrahandel in % der Gesamteinfuhren 
Rind­ und Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 




































In t ra ­CEE 
Ext ra ­CEE 
I m p o r t to ta l 














































































































































































































































') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an den Gesamteinfuhren. 
f ) Einfuhrzahlen für die Tarifnummern 01, 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs (CST Nr. 001, 011, 012 und 013), also einschließlich lebende Tiere. Diese Zahlen wurden dem Teil l> 
„Agrars ta t is t ik " Nr. 1/1963 entnommen. Gewisse Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in dem obengenannte! 
Heft erläutert. 
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B : Résultats détaillés 
Deutschland (B.R.) 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 

















































































































































































































































































































d (suite) : Viande ') 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 





T o t a l viande 
(sans graisses 
d 'abat tage) 
') Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
') Les chiffres de l'Importation suivant les positions 01, 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles (CST N e 001, 011, 012 et 013), donc y compris les animaux vivants. 
Les chiffres ont été repris de la partie IV de la « Statistique Agricole » N" 1/1963. Des différences par rapport aux chiffres des bilans d'approvisionnement en viande ne sont 
pas exclues. Elles sont expliquées dans le fascicule mentionné ci-dessus. 
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Β : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis 
Bezeichnung ' ) 
Designation 1) 
I ta l ia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
noch : d. Fleisch 2) 
noch 3 : Intrahandel in % der Gesamteinfuhren 
Rind­ und Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 




































In t ra ­CEE 
Ext ra ­CEE 
I m p o r t to ta l 




























































































































































































































') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an den Gesamteinfuhren. 
9) Einfuhrzahlen für die Tarifnummern 01, 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs (CST Nr. 001, 011, 012 und 013), also einschließlich lebende Tiere. Diese Zahlen wurden dem Teil IV 
„Agrartctistik" Nr. 1/1963 entnommen. Gewisse Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in dem obengenannten 
Heft erläutert. 
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B : Résultats détaillés 
Nederland 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Belgique-Luxembourg 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 





































































































































































































































































































d (suite) : Viande ") 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 








') Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
*) Les chiffres de l'importation suivant les positions 01, 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles (CST N* 001, 011, 012 et 013), donc y compris les animaux vivants. 
Les chiffres ont été repris de la partie IV de la « Statistique Agricole » N" 1/1963. Des différences par rapport aux chiffres des bilans d'approvisionnement en viande ne sont 
pas exclues. Elles sont expliquées dans le fascicule mentionné ci-dessus. 
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Β : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis 
Bezeichnung ') 
Désignation ' ) 
E W G / C E E 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
4. Verbrauch an Nahrungsmi t te ln in kg je Kopf 




























































































b. Andere pflanzliche Erzeugnisse 
Weißwer t 















































































































































































































') Bezeichnungen ¡n französischer Sprache auf Seite 64. 
') Die EWG­Zahlen sind ohne Frankreich und ohne Belgien­Luxemburg zu verstehen, für Belgien­Luxemburg wegen der Geheimhaltung der Glukosezahlen, für Frankreich 
wegen der nicht verfügbaren Angaben über die Aufteilung des gesamten Inlandsverbrauchs. 
3) Nach Kalenderjahren: 1955/56 = 1956; 1956/57 « 1957 usw. 
*) Für Italien ist die ,,Sahne" in der „Trinkvollmilch" einbegriffen. 
*) Voll und mager. 
*) Da díe Unterteilung in Vollmilch­ und Magermilchpulver nicht für alle Länder durchzuführen war, wurde von der Berechnung des je Kopf­Verbrauches abgesehen. 
') Da nicht für alle Länder genau angegeben werden kann, welche Milchpulvermengen verfüttert worden sind, wurde von der Berechnung des je Kopf­Verbraui 
abgesehen. 
*) Ohne Schlachtfette. 
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B : Résultats détaillés 
Deutschland (B.R.) 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 






























































































































































































































c. La i t , f romage , beurre 
Lait de consomm. entier 
Lait de consomm. écrémé 
Crème *) 
Lait concentré 5) 
Lait entier en poudre 








































































































Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine 





T o t a l viande ") 
') Désignations en français page 64. 
' ) Dans les données de la Communauté, les chiffres de la France et de Belgique-Luxembourg ne sont pas compris; pour la Belgique, à cause du caractère secret des données; 
pour la France, la répart i t ion de la consommation indigène totale n'est pas disponible. 
') Par années civiles : 1955/56 = 1956; 1956/57 = 1957 etc. 
4) Pour l'Italie la «crème» est comprise dans le « la i t ent ier». 
*) Entier et écrémé. 
') Etant donné que la subdivision en poudre de lait entier et en poudre de lait écrémé n'était pas possible pour tous les pays, la consommation par habitant n'a pas été calculée. 
') Etant donné que tous les pays ne pouvaient pas indiquer avec précision les quantités de lait en poudre consacrées à l 'alimentation du bétail, la consommation par habitant 
n'a pas été calculée. 
' ) Sans graisses d'abattage. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1955/56 1956/57 
noch 4 : Verbrauch an Nahrungsmitteln in kg je Kopf 




































































































































c. Milch, Käse, Butter 

































































































































































') Bezeichnungen ¡n deutscher Sprache auf Seite 62. 
*) Für Italien ist die „Sahne" in der „Tr inkvo l lm i l ch" einbegriffen. 
*) Voll und mager. 
*) Für Italien und Belgien­Luxemburg war die Unterteilung in Vollmilch· und Magermilchpulver nicht durchzuführen. 
*) Da nicht genau angegeben werden kann, welche Milchpulvermengen verfüt tert worden sind, wurde von der Berechnung des je Kopf­Verbrauches abgesehen. 
' ) Ohne Schlachtfette. 
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B : Résultats détaillés 
Neder land 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 | 1961/62 
Belgique-Luxembourg 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Produit 































































































































































































































Lait de consomm. entier 
Lait de consomm. écrémé 
Crème 2) 
Lait concentré 3) 
Lait entier en poudre 



































































































d. V iande 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine 





Tota l viande 6) 
') Désignation en allemand page 62. 
*) Pour l'Italie la «crème» est comprise dans le «lait entier». 
*) Entier et écrémé. 
') Pour l'Italie et Belgique-Luxembourg, la subdivision en poudre de lait entier et poudre de lait écrémé n'a pas été possible. 
') Etant donné qu'il n'était pas possible d'indiquer avec précision les quantités de lait en poudre consacrées à l'alimentation du bétail, la consommation par habitant n'a pas été 
calculée. 
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Versorgungsbilanzen für Reis 
Partie II 
Bilans d'approvisionnement du riz 
67 
Vorbemerkungen 
Der zweite Teil dieses Heftes enthält die Reisbilanzen der EWG und ihrer Mitgliedsländer für die Jahre 1955/56 
bis 1961/62. Als Folge einiger Berichtigungen der Umrechnungssätze und der Zahlen für Italien sowie teilweise 
auch für Frankreich und Belgien sind die Angaben über die Reisbilanzen, die in den Heften 3/1961 und 2/1962 
enthalten waren, korrigiert und in dieser Ausgabe völlig neu wiedergegeben worden. 
Der Teil A enthält die zusammenfassenden Ergebnisse mit den wichtigsten Angaben der letzten sieben Jahre 
für die Gemeinschaft und die verschiedenen Länder. 
Der Teil Β enthält die zusätzlichen Statistiken für die Jahre 1955/56 bis 1961/62. 
Um die Verständlichkeit dieser Angaben zu vereinfachen, wird auf die Vorbemerkungen des Heftes „Agrar­
statistik" 3/1961 verwiesen (deutscher Text Seiten 7 bis 12, französischer Text Seiten 13 bis 18). 
Die Angaben in den Bilanzen sind in Halbrohreis gemacht worden (auf französisch: riz décortiqué, auf italie­
nisch: riso semigreggio, auf niederländisch: gepelde rijst), Lediglich die Zeilen 32 und 33 „Nahrungsverbrauch", 
sind in poliertem Reis ausgedrückt (auf französisch: riz usiné, auf italienisch: riso lavorato, auf niederländisch: 
gepolierde rijst). Die Hilfstabellen sind — soweit nicht anders vermerkt — gleichfalls in Halbrohreis abgestellt 
worden. 
Remarques préliminaires 
La deuxième partie de ce fascicule contient les bilans du riz de la CEE et de ses pays membres pour les années 
1955/56 à 1961/62. Suite à certaines rectifications apportées aux taux d'extraction ainsi qu'aux chiffres pour 
l'Italie et partiellement aux chiffres pour la France et la Belgique, les données contenues dans les fascicules 
3/1961 et 2/1962 relatives aux bilans du riz sont corrigées et entièrement reprises dans le présent fascicule. 
La partie A contient les résultats récapitulatifs avec les renseignements les plus importants des sept dernières 
années pour la Communauté et les différents pays. 
La partie B contient les statistiques complémentaires pour les années 1955/56 à 1961/62. 
Pour faciliter la compréhension de ces données, on renvoie aux remarques préliminaires du fascicule « Sta­
tistique agricole» 3/1961 (texte allemand pages 7 à 12, texte français pages 13 à 18). 
Les données dans les bilans sont exprimées en riz décortiqué (en allemand : Halbrohreis; en italien : riso semi­
greggio; en néerlandais : gepelde rijst), à l'exception des lignes 32 et 33 «Alimentation humaine» qui sont 
exprimées en riz usiné (en allemand : polierter Reis; en italien : riso lavorato; en néerlandais : gepolierde 
rijst). 
Les chiffres des tableaux auxiliaires sont — sauf autre mention — également établis en riz décortiqué. 
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A : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Bilans du riz 






1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 Postes du bilan 
Reisbilanzen der Gemeinschaft 
in 1 000 t Halbrohre is 
Bilans du r iz de la C o m m u n a u t é 
en 1 000 t (valeur décortiqué) 









Nettoerzeugung . . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
Endbestand (Ldw.) . 
Verwendung insg. . 
Eigenverbrauch : 



































































Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Uti l isat ion to ta le 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al im. animale (agr.) 
A l im. hum. directe 
Ventes 












Verkäufe der Ldw. . 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) . 
Einfuhr1) 
Inlandsverbrauch über 
den M a r k t . . . . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . . 
Industrieverbrauch . 

























































































Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations ' ) 
Importations 1) 
Consomm. indigène du 
marché 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 










Ausfuhr 1) . 






































c. Bilans to taux 
Production (nette) 
Stock de début 
Stock final 
Exportat ions ] ) 
Importations 1) 










Futter . . . . 





Polierter Reis . 































































A l im. animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. humaine : 
Riz décortiqué 
Taux d'extr. (%) 
Riz usiné 
idem kg/tête 
') Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. 
*) Vergleiche Fußnote 3 auf den Seiten 72 und 73. 
') Sans les échanges intra-CEE 
a) Voir note 3, pages 72 et 73, 
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A : Zusammengefaßte Ergebnisse 









France Ital ia 
Neder-
land UEBL 
E W G / 





2. Reisbilanzen der E W G - L ä n d e r nach einzelnen Wirtschafts jahren in 1 000 t Halbrohreis 
a . Verwendung der Reiserzeugung 
Nettoerzeugung . 
Anfangsbestand (Ldw.). 














































Anfangsbestand (Markt) . . . . 
Endbestand (Markt) 
Einfuhr2) 























































































































Ausfuhr 2 ) . 
Einfuhr2) . 
Inlandsverbrauch insgesamt 






Ausbeute (%) . . 
Polierter Reis . 
dgl. kg/Kopf . . 
+ + 
+ 


























































































' ) Bezeichnungen in italienischer und niederländischer Sprache auf Seite 74. 
;') Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Lendern der Gemeinschaft; die Zahlen für die Gemeinschaft ohne den 
Binnenaustausch sind auf Seite 69 zu finden. 
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E W G / 








E W G / 
CEE 
Postes du bilan 1) 
2. Bilans du riz des pays-CEE suivant les différentes années agricoles en 1 000 t (valeur décortiqué) 


















































































Stock de début (agr.) 
Stock f inal (agr.) 
Uti l isat ion to ta le 
Consomm. à la ferme 
Semences (agr.) 
A l im. animale (agr.) 
A l im. hum. directe 
Ventes 






































































































Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 2) 
Importations 2) 
Consomm. indigène du marché 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. hum. (marché) 











































































































































A l im. animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. humaine : 
Riz décortiqué 
Taux d'extr. (%) 
Riz usiné 
idem kg/tête 
to ta le 
') Désignation en italien et en néerlandais, voir page 74. 
·) Commerça extérieur y compris les échanges intra-CEE; les chiffres pour la Communauté sans les échanges intra-CEE sont indiqués page 69. 
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A : Zusammengefaßte Ergebnisse 












E W G / 




noch 2. : Reisbilanzen der EWG-Länder nach einzelnen Wirtschaftsjahren in 1 000 t Halbrohreis 
a. Verwendung der Reiserzeugung 
Nettoerzeugung . 
Anfangsbestand (Ldw.). 
Endbestand . . . . 
Verwendung insg. . 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
























































Anfangsbestand (Markt) . . . . 
Endbestand (Markt) 
Einfuhr2) 









































































































Ausfuhr 2 ) . 








Ausbeute (%) . . 
Polierter Reis . 
dgl. kg/Kopf . . 
+ + 
+ 














































































') Bezeichnungen in italienischer und niederländischer Sprache auf Seite 74. 
) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft; die Zahlen für die Gemeinschaft ohne den 
Binnenaustausch sind auf Seite 69 zu finden. 
3) Bilanzen für die B.R. Deutschland einschl. 1959/60 ohne Bestände an Reisstärke; daher werden die Endbestände der B.R. Deutschland und der 














Partie II : Bilans du riz 





E W G / 





France Ital ia 
Neder-
land UEBL 
E W G / 
C E E 
Postes du bilan ') 
2 (suite) : Bilans du riz des pays-CEE suivant les différentes années agricoles en 1 000 t (valeur décortiqué) 


















































































Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Uti l isat ion tota le 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l im. animale (agr.) 
A l im. hum. directe 
Ventes 







































































































Ventes par l 'agriculture 
Stocks de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 2) 
Importations 2) 
Consomm. indigène du 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. hum. (marché) 
marché 











































































































































Consomm. indigène to ta le 
Semences 
A l im. animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. humaine : 
Riz décortiqué 
Taux d'extr. (%) 
Riz usiné 
idem kg/tête 
') Désignation en italien et néerlandais, voir page 74. 
') Commerce extérieur y compris les échanges intra-CEE; les chiffres pour la Communauté sans les échanges intra-CEE sont indiqués page 69. 
J) Jusqu'en 1959/60 les stocks d'amidon de riz ne sont pas compris dans les bilans de l'Allemagne (R.F.); par conséquent le stock final 1959/60 
de l'Allemagne (R.F.) et de la Communauté est inférieur de 4 000 t par rapport au stock de début 1960/61. 
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A : Résultats récapitulatifs 














E W G / 
C E E 
Balansposten 1) 
noch 2 : Reisbilanzen der EWG-Länder 
nach einzelnen Wirtschaftsjahren 
in 1 000 t Halbrohreis 
a. Verwendung der Reiserzeugung 
2 (suite) : Bilans du riz des pays-CEE 
suivant les différentes années agricoles 
en 1 000 t (valeur décortiqué) 









Produzione (netta) . . . . 
U t i l i z z . to ta le 
Consumo di ret to : 
A l im. anim. (agr.) . . . . 









































Verbru ik to taa l 

















Stock iniz. (mercato) . . . . 
Stock finale (mercato) 
Consumo del mercato ¡n-
Al im. anim. (mercato) 







































































impor t 2) 
Binnenlands verbruik via 





















Produzione (netta) . . . . 
Consumo interno to ta le 
Al im. umana : 
Riso semigreggio . . . . 
Tasso di estrazione (%) 










































































































') Per le indicazioni nelle lingue tedesca e francese vedi pagine precedenti. 
3) Commercio estero ivi compresi gli scambi intracomunitan. 
a) Duitse en franse benaming op de voorgaande pagina's. 
*) Buitenlandse handel met inbegrip van de handel tussen de lidstaten. 
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calcul 1955/56 1956/57 
Deutschland (B.R.) 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Postes du bilan 
3. Reisbilanzen der E W G - L ä n d e r 
in 1 000 t Halbrohreis 
3. Bilans du riz des pays-CEE 
en 1 000 t (valeur décortiqué) 









Nettoerzeugung . . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
Endbestand (Ldw.) 
Verwendung insg. . 
Eigenverbrauch : 
Saatgut ( L d w . ) . . . . 




























Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Uti l isat ion to ta le 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l im. animale (agr.) 
A l im. hum. directe 
Ventes 












Verkäufe der Ldw. . 
Anfangsbestand (Markt ) . 
Endbestand (Markt) . 
Inlandsverbrauch über 
den M a r k t . . . . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . . 
Industrieverbrauch 





















































































Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 
Importations 
Consomm. indigène du 
marché 
Semences (marché) 
A l im. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. hum. (marché) 















Nettoerzeugung . . . . 
Anfangsbestand . . . . 
Inlandsverbrauch insg.. 
Futter 




Ausbeute (%) . . . . 
Polierter Reis . . . . 



































































































Consomm. indigène to t . 
Semences 
A l im. animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. humaine : 
Riz décortiqué 
Taux d'ext . (%) 
Riz usiné 
idem kg /tête 
') Bilanzen bis einschl. 1959/60 ohne Bestände an Reisstärke; daher End-
bestände 1959/60 um 4 000 t geringer. 
JJusqu'en 1959/60 les stocks d'amidon de riz ne sont pas compris dans les 
bilans; par conséquent le stock final 1959/60 est inférieur de 4 000 t. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1961 /61 1961 /62 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961 /62 
noch 3 : Reisbilanzen der EWG-Länder 
in 1 000 t Halbrohreis 























































































































b. Mark tb i lanzen 
äufe der Ldw. 
ngsbestand (Markt) 




Markt . . . . 
gut (Markt) . . 
¡r (Markt) . . . 
iste (Markt) . . 
t r ieverbrauch. 
ung (Markt) . 












Anfangs ( . 
Endb . . . . 




































































































































































































































































































































































































Partie II : Bilans du riz 
A : Résultats récapitulatifs 
Nederland 
955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Belgique-Luxembourg 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Postes du bilan 
3. (suite) : Bilans du riz des pays-CEE 
en 1 000 t (valeur décortiqué) 
a. Ut i l isat ion de la production de céréales 
- Production (nette) 
Stock de début (agr.) 
Stock f inal (agr.) 
Uti l isat ion tota le 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l im. anim. (agr.) 
A l im. hum. directe 
Ventes 



















































































































Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 
Importations 
Consomm. indigène du marché 
Semences (marché) 
A l im. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. hum. (marché) 





































































































































































A l im. animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. humaine : 
Riz décortiqué 
Taux d'extr. (%) 
Riz usiné 
idem kg/tête 
to ta le 
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A : Résultats récapitulatifs 
Länder/Pays 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
4. Grad der Selbstversorgung m i t Reis 4. Degré de l 'auto-approvisionnement en riz 
a. Marktbilanz 
(Verkäufe der Landwirtschaft in % 
des Inlandsverbrauches über den M a r k t ) ') 
a. Bilan du marché 
(ventes de l 'agriculture en % 













































b. Gesamtbi lanz (Net toerzeugung 
in % des gesamten Inlandsverbrauches) : ) 
b. Bilan tota l (production nette 
















































') Ohne Berücksichtigung des Reises, der in der Landwirtschaft direkt ver-
wendet wurde ( = Grad der Selbstversorgung bei den vermarkteten Mengen). 
') Grad der Selbstversorgung insgesamt. 
') C'est-à-dire sans tenir compte du riz employé directement dans l'agricul-
ture (=degré de l'auto-approvisionnement par rapport aux quantités 
commercialisées). 
') Degré de l'auto-approvisionnement total . 
5. Nahrungsverbrauch an Reiserzeugnissen 
in kg 1) je Einwohner 
5. A l imenta t ion humaine en produits à base de r iz 
en kg ') par tête 
Italia 
Nederland 











































') Angaben in poliertem Reis. ') Données en riz usiné. 
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Β : Ergänzende Statistiken 
Partie II : Bilans du riz 
Β : Statistiques complémentaires 
Bezeichnung 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 Désignation 
1. Anbau , Ernte und Nettoerzeugung 
an Reis in Frankreich und I ta l ien 
1. Cul ture , récolte et calcul de la production nette 
du r iz en France et en I ta l ie 
Α. Frankreich 
Ernteflächen (1 000 ha) . . . . 
Erträge (100 kg/ha) 
Erzeugung (1 000 t) : 
Amtl iche Statistik (paddy brut ) . 
Notwendige Ergänzungen 
Zusammen 
Umgerechnet in Rohreis (paddy 
net) 
Umrechnungsfaktor ' ) . . . . 
Umgerechnet in Halbrohreis 
Umrechnungsfaktor1) . . . , 
Verluste in Halbrohreis . . . . 
Nettoerzeugung in Ha lbroh­
reis 
B. I tal ien 
Ernteflächen (1 000 ha) . . . . 
Erträge (100 kg/ha) 
Erzeugung (1 000 t) in : 
Rohreis3) 
Umgerechnet in Halbrohreis 
Umrechnungsfaktor 
') In % des Rohrelses als „paddy brut". 
') In % des Rohreises als „paddy net". 













































































































A . France 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) : 
Statistique officielle (paddy brut) 
Compléments nécessaires 
Total 
Calculé en riz brut (paddy net) 
Taux de conversion ') 
Calculé en riz décortiqué 
Taux de conversion 2) 
— Déchets en riz décortiqué 
Production (net te) en r iz décor­
t iqué 
B. Italie 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) en ; 
Riz b ru t 3 ) 
Calculé en r iz décortiqué 
Taux de conversion 
') En % du riz paddy brut. 
a) En % dy riz brut (paddy net). 
3) Conformément à la statistique officielle. 
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Β : Statistiques complémentaires 
Bezeichnung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Désignation 
2. Bestände an Reis und Reiserzeugnissen 
a m 1 . Juli in 1 000 t (Halbrohre is) 
2. Stocks de r iz et produits à base de r iz 
au 1* r jui l let , en 1 000 t (valeur décortiqué) 
A . Deutschland (B.R.) A . Al lemagne (R.F.) 
Markt : 
Halbrohreis 

































Riz usiné (en valeur décor 
tiqué) 
Amidon de riz 
Tota l 
B. Frankreich B. France 
Landwirtschaft 


















Marché ' ) 
Tota l 














































Entrepôts collectifs 3) 
Usines pour le décorticage 
Cultivateurs de riz 
Privés 
Tota l 
D. Nieder lande 
Reis ( H a l b r o h r e i s ) 4 ) . I 8 10 14 16 ! 17 19 19 
D. Pays­Bas 
21 J Riz (en valeur décortiqué) 4) 
E. Belgien­Luxemburg 5) 
') Großhandel einschl. Getreide dss Handels, das außerhalb der genossen­
schaftlichen oder handelseigenen Läger gelagert wird. 
*) Über die Bestände In der Landwirtschaft gibt es keine statistischen Unter­
lagen. Es wird angenommen, daß sie am 1. Juli jeweils sehr gering sind 
und sich von einem Jahr zum anderen kaum verändern. 
3) Magazzini di ammasso (italienische Originalbezeichnung). 
4) Bestände in den Fabriken. 
*) Zahlen über die Bestände sind nicht verfügbar. 
E. Belgique­Luxembourg 5) 
') Commerce en gros y compris céréales appartenant au commerce et logées 
hors des magasins propres de la coopérative ou du négociant. 
;) Des données statistiques concernant les stocks dans l'agriculture ne sont 
pas disponibles. On suppose qu'ils sont très minimes au 1 " juillet et qu'ils 
varient très peu d'une année à l'autre. 
') Magazzini di ammasso (désignation originale italienne). 
*) Stocks dans les usines. 
s) Les données concernant les stocks ne sont pas disponibles. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Einfuhr Importations 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961 /62 
Produits à base de riz 
3. Reiserzeugnisse, die bei der Berechnung 
des Außenhandels m i t Reis berücksichtigt wurden 
in 1 000 t Halbrohreis 
A . Deutschland (B.R.) 
Halbrohreis 
Polierter Reis 














































Reis . . . 
Bruchreis . 












































3. Produits à base de r iz dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extér ieur du riz 
en 1 000 t équivalent r iz décortiqué 





Riz (en riz décortiqué) 
Brisures de riz 
Tota l 



























































D. N ieder lande 
Reis . . . 
Reisstärke 
Reismehl . 
Puffreis . . 




















































Reis (­Stroh oder Körner) unge­
schält 
Geschälter und glasierter Bruch­
reis 





Z u s a m m e n 
' ) Zur Umrechnung in Halbrohreis. 













































































































Amidon de riz 




Riz (paille ou graines) non pelé 
Riz pelé même glacé en brisures 
Riz pelé (glacé) non brisé poli 
Aut re riz 
Farines de riz 
Amidon de riz 
Tota l 
') Pour le calcul de l'équivalent en riz décortiqué. 
») 1957/58 = 128; 1958/59, 1959/60 et 1960/61 = 127; 1961/62 
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te r r i ­
toires 
4. Außenhandel m î t Reis und Reiserzeugnissen 
nach Gebieten in 1 000 t 
4. Commerce extér ieur de r iz et de produits 
à base de r iz par terr i to i res , en 1 000 t 
1955/56 Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxembourg . 
E W G / C E E : 
Y compris U E B L 
N o n compris 























































1956/57 Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxembourg . 





























































1957/58 Deutschland (B.R.) . . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxembourg . 





























































1958/59 Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . 
Belgique­Luxembourg . 



























































1959/60 Deutschland (B.R.) . . 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxembourg . 
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ter r i ­
toires 
noch 4. : Außenhandel mit Reis und Reiserzeugnissen 
nach Gebieten in 1 000 t 
4 (suite) : Commerce extérieur du riz et des produits 
à base de riz par ter r i to i re , en 1 000 t 
1960/61 Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxembourg . 































































































































5. Errechnung des Außenhandels der 
Gemeinschaft m i t Nicht­Mitgl iedsländern 
in 1 000 t 
5. Déterminat ion du commerce extér ieur 
de la Communauté avec les pays non membres 
en 1 000 t 
Deutsche Bezeichnung 
Ausfuhr insgesamt 
abzügl. Intrahandel ' ) . . . . 
Handel m i t Nicht­Mitgl ieds­
ländern 
Einfuhr insgesamt 
abzügl. Intrahandel ' ) . . . . 




















































moins échanges intra­CEE ' ) 
Commerce avec les pays non 
membres 
Importat ions totales 
moins échanges intra­CEE ') 
Commerce avec les pays non 
membres 
') Einfuhr aller EWG­Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf­
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die vorhergehende Tabelle sowie 
die Vorbemerkungen in „Agrars ta t is t i k " |s|r. 3/1961 auf Seite 16, oben. 
') Importation de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CEE basée sur les statistiques nationales des importations. 
Voir a ce sujet le tableau précédent, ainsi que les remarques préliminaires 
de la «Statistique Agricole», N* 3/1961, page 16, en haut. 
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verbraucht 
für die Herstellung 
von 




6. Auftei lung des Industrieverbrauches 
an Reis in 1 000 t 
6. Répart i t ion des usages industriels 
du r iz en 1 000 t 
A . Deutschland (B.R.) 
Technische Stärke I 7 
A. Al lemagne (R.F.) 
8 I Amidon 



































Autres produits industriels 
Total 
C Italien C Italie 



























D. Nieder lande D. Pays­Bas 






















Angaben über die Aufteilung liegen nicht vor. 
E. Belgique­Luxembourg 
Les données sur la répartition ne sont pas disponibles. 
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Vorbemerkungen 
Der Teil III enthält die Zuckerbilanzen der EWG für die Jahre 1955/56 bis 1961/62 und ihrer Mitgliedsländer 
für die Jahre 1960/61 und 1961/62. 
Ab 1961/62 ist die Ausarbeitung der Bilanzen für Frankreich geändert worden. In dem „Außenhandel,, sind die 
„Algerischen Departements und die Departements Oasis und Souara" nicht mehr unter den „französischen 
überseeischen Departements", sondern unter den „assoziierten Gebieten" aufgeführt. 
Der Teil A enthält die zusammenfassenden Ergebnisse für die Gemeinschaft mit den wichtigsten Angaben der 
letzten sieben Jahre. 
Der Teil Β enthält die endgültigen Bilanzen für 1960/61 und die neuen Bilanzen der Mitgliedsländer für 1961/62. 
Um die Verständlichkeit dieser Angaben zu erleichtern, wird auf die Vorbemerkungen des Heftes „Agrarsta­
t ist ik" 4/1961 verwiesen (deutscher Text Seiten 7 bis 10, französischer Text Seiten 11 bis 14). 
Remarques préliminaires 
La partie III contient les bilans du sucre de la CEE pour les années 1955/56 à 1961/62 et de ses pays membres pour 
les années 1960/61 et 1961/62. 
A partir de 1961/62 l'élaboration des bilans de la France est modifiée. Dans le «commerce extérieur» les 
«Départements Algériens et départements des Oasis et de la Souara» ne figurent plus parmi les «départe­
ments d'outre­mer français» mais bien parmi les «territoires associés». 
La partie A contient les résultats récapitulatifs pour la Communauté avec les renseignements les plus impor­
tants des sept dernières années. 
La partie B concerne les bilans définitifs pour 1960/61 et les nouveaux bilans pour 1961/62 des pays membres. 
Pour faciliter la compréhension de ces données, on renvoie aux remarques préliminaires du fascicule « Statis­
tique agricole» 4/1961 (texte allemand pages 7 à 10, texte français pages 11 à 14). 
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Teil I I I : Zuckerbilanzen 
A : Zusammengefaßte Ergebnisse für die Gemeinschaft 
Partie I I I : Bilans du sucre 
A : Résultats récapitulatifs pour la Communauté 
Bezeichnung 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 Désignation 
1. Erzeugung an Zuckerrüben 
Erntefläche (1 000 ha) 
Ertrag (100 kg/ha) . 
Erzeugung (1 000 t) . 































Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) 
Compléments (1 000 t) 











Zusätzliche Information : 
Durch die Landwirtschaft verkaufte 
Menge ') 










































































Consommation tota le 




Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire : 
Quantité vendue par l'agricul-
ture ') 
') Production moins alimentation animale (exception : 1959/60 Pays-Bas). 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 
in 1 000 t 
Verarbeitung von Zuckerrüben zu 
Zucker 
Erzeugung an Weißzucker . 
Zuckerausbeute (%) ' ) . . . . 
Zuc/cergeha/t der angelieferten 
Rüben (%) 





























3. Livraison de betteraves sucrières et production de sucre 
en 1 000 t 
Transformations de betteraves 
sucrières en sucre 
Production de sucre blanc 
Extraction de sucre (%) ' ) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 
') Obtenus en divisant les deux lignes supérieures. 





















































') Einschl. Weißzuckergehalt von Sirup. ' ) Y compris la teneur en sucre blanc des sirops. 
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A : Zusammengefaßte Ergebnisse für die Gemeinschaft 
Partie I I I : Bilans du sucre 
A : Résultats récapitulatifs pour la Communauté 
Bilanzposten 
Länder 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
Postes du bilan 
Pays 
5. Zuckerbi lanz in 1 000 t We ißzucker 5. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I . J u l i ) . 
Endbestand (30. Juni) 
Ausfuhr1 ) 
E infuhr ' ) 
Gesamt . Inlandsverbrauch 
Futter . . . . 
Verluste 
Nahrungsverbrauch 




































































Stock de début (1 juil let) 
Stock final (30 juin) 
Exportat ion ') 
Importat ion 1) 
Consomm. indigène tota le 
Alimentat ion animale 
Pertes 
Al imentat ion humaine 
idem kg/tête 
') Ohne Intrahandel. ') Sans le commerce intra-CEE 
6. Grad der Selbstversorgung 
(Nettoerzeugung in % des gesamten Inlandsverbrauches) 
6. Degré de l 'auto-approvisionnement 
(Production nette en % de la consommation indigène tota le) 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich . 
Italien . . . . 
Niederlande 
Belgien-Luxemburg 
















































C E E 
7. Grad des tatsächlichen Einfuhrzuschusses 
(Einfuhrüberschuß in % des gesamten Inlandsverbrauches) 
7. Degré de l'excédent réel d ' importa t ion 
(Excédent d ' importat ion en % de la consommation indigène totale) 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich . 
Italien . . . . 
Niederlande 
Belgien-Luxemburg 

















































8. Nahrungsverbrauch an Zucker in k g / W e i ß w e r t 
je Einwohner 
8. Consommat ion de sucre en kg/sucre blanc 
par habi tant 
(B.R.) Deutschland 
Frankreich . 
Italien . . . . 
Niederlande 
Belgien-Luxemburg 

















































Teil I I I : Zuckerbilanzen 
A : Zusammengefaßte Ergebnisse für die Gemeinschaft 
Partie III : Bilans du sucre 
A : Résultats récapitulatifs pour la Communauté 
Jahr 
Année 





























9. Außenhandel m i t Zucker in 1 000 t nach Gebieten 9. Commerce extér ieur du sucre en 1 000 t par terr i toires 



















































































































































































































') Einschl. zuckerhaltige Erzeugnisse. ') Y compris les produits contenant du sucre. 
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Teil III : Zuckerbilanzen 
A : Zusammengefaßte Ergebnisse für die Gemeinschaft 
Partie I I I : Bilans du sucre 
A : Résultats récapitulatifs pour la Communauté 
Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 Postes du bilan 
10. Glukosebilanz in 1 000 t ') 10. Bilan du glucose en 1 000 t 1 ) 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I . Ju l i ) 2 ) 






Industrieverbrauch 3 ) . 
Nahrungsverbrauch 3) 




Italien . · . 
Niederlande . 
Belgien-Luxemburg 
') Ohne Belgien-Luxemburg auf Grund der Geheimhaltung der Glukosezahlen. 
2) Für Frankreich jedoch : Anfangsbestand am 1. Oktober, Endbestand am 
30. September. 











































































































Stock de début ( 1 " ju i l le t )2 ) 
Stock final (30 ju in)2 ) 
Exportat ion 
Importat ion 
Consomm. indigène tota le 
y compris la France 
sans la France 
Usages industriels 3) 
Al imentat ion humaine3) 







') Sans Belgique-Luxembourg à cause du caractère secret des données. 
2) Pour la France : stock de début au V ' octobre, stock final au 30 septem-
bre. 
J) Sans la France et Belgique-Luxembourg. 
11. Bilanz für Bienenhonig in 1000 t Produktgewicht 1 ) 11. Bilan du miel d'abeilles en 1 000 t du poids du produi t 1 ) 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I . J u l i ) . 
Endbestand (30. Juni) . . . . 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Gesamter Inlandsverbrauch 2) . 









Belgien-Luxemburg . . . . 
') Für Frankreich nach Kalenderjahren. 






















































































Stock de début ( 1 ' r juil let) 
Stock final (30 juin) 
Exportat ion 
Importat ion 
Consomm. indigène tota le 2) 
Teneur en sucre blanc (%) 
Alimentat ion humaine en tene 








') Par années civiles pour la France. 
a) En même temps, alimentation humaine brute. 
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Β : Bilanzen für 1960/61 und 1961/62 
Partie III : Bilans du sucre 





France Italia Neder­land UEBL 
E W G / 
CEE Désignation 
1 . Vergleich der Erzeugungszahlen 
für Zuckerrüben 
1960/61 
1. Comparaison des données de la production 
de betteraves sucrières 
Erntefläche (1 000 ha) . 
Ertrag (100 kg/ha) . . 
Erzeugung (1 000 t) ') . 
Ergänzungen (1 000 t ) . 






























Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t ) ' ) 
Compléments (1 000 t) 
Production réelle (1 000 t ) 2 ) 
1961/62 
Erntefläche (1 000 ha) . 
Ertrag (100 kg/ha) . . 
Erzeugung (1 000 t) ' ) . 
Ergänzungen (1 000 t) . 






























Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t ) 1 ) 
Compléments (1 000 t) 
Production réelle (1 000 t ) 2) 
') Laut amtlicher Statistik (vergi. „Agrarstatistik*' Nr. 2/1963). 
3) Festgestellt nach der Rübenanlieferung an die Zuckerfabriken (siehe auch 
„Agrarstatlstik" Nr. ­4/1961, Seite 8). 
') D'après la statistique officielle (voir «Statistique Agricole» N" 2/1963). 
') Etablie sur la base des données concernant les livraisons de betteraves 
aux sucreries (voir aussi «Statistique Agricole» N" 4/1961, page 8). 









Rübensaftfabriken . . . . 
Alkoholgcwinnung . . . . 
Zusätz//che Information : 
Durch die Landwirtschaft ver­

















































Consommat ion to ta le 




Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire : 













Zusätz/iche Information : 
















































Consommation to ta le 




Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire : 
Quantité vendue par l'agricul­
ture 2) 
') Einschl. Rüben zur Herstellung von vollwertigen Schnitzeln. 
*) Erzeugung minus Futter. 
') Y compris les betteraves destinées à la production de pulpe de betteraves. 
:) Production moins alimentation animale, 
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France Ital ia Neder­land 
IM E W G / 
C E E Désignation 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 3. Livraison de betteraves sucrières et production de sucre 
1960/61 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
(1 000 t ) 
Erzeugung an Weißzucker 
(1 000 t ) 
Zuckerausbeute (%) 3 ) . 


























Transformation de betteraves 
sucrières (1 000 t ) 
Production de sucre blanc 
(1 000 t) 
Extraction de sucre (%)3) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 
1961/62 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
(1 000 t ) 
Erzeugung an Weißzucker 
(1 000 t ) 
Zuckerausbeute ( % ) 3 ) . 


























Transformation de betteraves 
sucrières (1 000 t) 
Production de sucre blanc 
1 000 t) 
Extraction de sucre (%)3) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 
*­) Einschl. der an die Rübensaftfabriken gelieferten Rüben. 
2) Einsclil. Weißzuckergehalt von Sirup. 
J) Durch Division der beiden oberen Zahlen errechnet. 
') Gewogenes Mittel. 
') Y compris la livraison de betteraves aux usines de jus de betteraves 
*) Y compris la teneur en sucre blanc des sirops. 
3) Obtenu en divisant les deux lignes supérieures. 
4) Moyenne pondérée. 
4. Zuckerbi lanz in 1 000 t We ißzucker 
Erzeugung 
Anfangsbestand (1 . Juli) 









Anfangsbestand (1 . Juli) 
Endbestand (30. Juni) . . . 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Gesamt . Inlandsverbrauch 
Futter 
Verluste 
Nahrungsverbrauch. . . . 
dg/. kg/Kopf . . . . . 

















































































































4. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc 
Production 
Stock de début (1* r jui l let) 
Stock final (30 juin) 
Exportat ion 
Importat ion 
Consomm. indigène to ta le 
Alimentat ion animale 
Pertes 
Al imentat ion humaine 
idem kgjtête 
Production 
Stock de début ( 1 " juil let) 
Stock f inal (30 juin) 
Exportat ion 
Importat ion 
Consomm. indigène tota le 
Alimentat ion animale 
Pertes 
Al imentat ion humaine 
Idem kg/tête 
') Y compris les usages industriels (6 t). 
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France Italia Neder­land UEBL 
E W G / 
C E E Désignation 
5. Bestände an Zucker 
in den einzelnen Marktstufen in 1 000 t ') 
Zuckerfabriken und Raffinerien 
Andere 2) 
Insgesamt 
666 ! 590 
84 67 













5. Stocks de sucre dans les différents stades 
de commercial isat ion en 1 000 t ') 
Sucreries et raffineries 
Autres 2) 
To ta l 





















Sucreries et raffineries 
Autres 2) 
Total 








1 130 1 
1.7.1962 
160 J 267 







Sucreries et raffineries 
Autres 2) 
Total 
') Soweit statistisch erfaßt oder geschätzt. 
3) Deutschland (B.R.) : Importeure. 
Frankreich : Großhändler; marktstabilisierender Bestand. 
Übrige Länder : Vorräte in öffentlicher Hand; Importeure, Exporteure; 
Großhandel und Genossenschaften; verarbeitende Industrie. 
') Dans la mesure où ils ont été recensés ou estimés. 
3) Allemagne (R.F.) : importeurs. 
France : négociants; stocks régulateurs. 
Autres pays : stocks de l 'Etat; importeurs, exporteurs; commerce en gros 
et coopératives; industries de transformation. 
6. Grad der Selbstversorgung 
(Net toerzeugung in % des gesamten Inlandsverbrauches) 
1960/61 
1961/62 
6. Degré de l 'auto­approvisionnement 















7. Grad des tatsächlichen Einfuhrzuschusses 
(Einfuhrüberschuß 
in % des gesamten Inlandsverbrauches) 
1960/61 I — 7 I + 24 i 
1961/62 | — 9 | + 26 | 
8. Nahrungsverbrauch an Zucker in k g / W e i ß w e r t 
je Einwohner 
1960/61 I 30,3 I 28,9 I 
1961/62 I 30,0 | 32,4 | 
7. Degré de l'excédent réel d ' importa t ion 
(Excédent d ' importa t ion 
en % de la consommation indigène tota le ) 
— 1 
— 1 
+ 14 I 
+ 12 [ 
+ 33 
+ 27 | +
 7 I + 7 | 1960/61 1961/62 
8. Consommat ion de sucre en kg/sucre blanc 











9. Errechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft m i t Nicht ­Mitgl iedsländern 
in 1 000 t 
9. Dé terminat ion du commerce extér ieur 
de la Communauté avec les pays non membres 



























































') Einfuhr aller EWG­Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf­
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die folgende Tabelle sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrars ta t is t i k " Nr. 3/1961 auf Seito 16, oben. 
') Importation de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CEE basée sur les statistiques nationales des importations 
Voir à ce sujet le tableau suivant, ainsi que les remarques préliminaires 
de la «Statistique Agr icole», N" 3/1961, page 16, en haut. 
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ter r i ­
toires 
10. Außenhandel m i t Zucker in 1 000 t 
nach Herstel lungs­ bzw. Verbrauchsgebieten 
a. Zucker insgesamt ( W e i ß w e r t ) 1 ) 
10. Commerce extér ieur du sucre en 1 000 t 
selon les terr i to i res de production et de consommat ion 
a. Sucre to ta l (en équivalent sucre blanc) 1) 
Deutschland (B.R.) . . . . 
I tal ia 
Belgique­Luxembourg . . . . 























































Deutschland (B.R.) . . . . 
I ta l ia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg . . . . 











































— — 0 
368 
— 28 








b. Rohzucker als solcher (Rohgewicht) 
1960/61 
b. Sucre brut tel quel (poids brut ) 
Deutschland (B.R.) . . . . 
I tal ia 
Belgique­Luxembourg . . . . 










































B e l g i q u e ­ L u x e m b o u r g . . . . 


































c. We ißzucker als solcher ( W e i ß w e r t ) c. Sucre blanc tel quel (en équivalent sucre blanc) 
Deutschland (B.R.) . . . . 
i ta l ia 
Belgique­Luxembourg. 







































— — — — — 
— 








Deutschland (B.R.) . . . . 
I tal ia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg . . . . 





































— — — — — 
— 








') Einschl. zuckerhaltige Erzeugnisse. ') Y compris les produits contenant du sucre. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
11. Zucker und zuckerhalt ige Erzeugnisse, in 1 000 t 
W e i ß z u c k e r w e r t , die bei der Berechnung der „Ausfuhr" 
und „E infuhr" berücksichtigt worden sind 
11. Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul «expor ta t ion» et « i m p o r t a t i o n » 
A . Deutschland (B.R.) 
a) Zucker a ) Sucre 
Rohzucker . 
Weißzucker 





























c) Zuckerhal t ige Erzeugnisse auf der Grundlage von Kakao c) Produits à base de cacao contenant du sucre 
Gefüllte Schokolade 














d) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
d) Produits à base de céréales 
contenant du sucre 
Honigkuchen und Lebkuchen 













e) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
e) Produits à base de lait 
contenant du sucre 
Kindernährmit tel 048.82 30 0,2 0,1 0,0 0,1 
f ) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
f) Produits à base de fruits et de légumes 
contenant du sucre 
Konfitüre, Marmelade 
Fruchtsäfte mit Zucker 
Kandierte Früchte 
Insgesamt/Total 























') 1960/61 = 91,5; 1961/62 = 91,8. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
noch 11. : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung der „Ausfuhr" 
und „Einfuhr" berücksichtigt worden sind 
11 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul «expor ta t ion» et « impor ta t i on» 
a) Zucker 
Sucre brut de betterave 
Sucre brut de canne. 
Sucre brut de canne D O M . 
Sucre raffiné 
Sirop de sucre 
Sirop d'érable 
Sirops aromatisés et colorants 
Sucre de mélasse caramélisés . 
b) Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Extraits de réglisse 
Chewing gum et autres gumes 
Autres sucreries sans cacao 
c) Zuckerhalt ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacao ^ 60 % de sucre 
Cacao poudre ^ 60 % de sucre. 
Cacao autres 
Confiseries avec ou sans alcool au chocolat 
d) Zuckerhalt ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
Pâtisserie industrielle 
Biscuits secs sucrés 
Pain d'épices 
Poudre pour crème dessert 
Farines lactées 
e) Zuckerhalt ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Laits condensés 
Laits solides 
f) Zuckerhalt ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst 
Fruits confits égouttés 
Fruits confits non égouttés 
Confitures et marmelades d'agrumes 
Autres confitures 
Fruits conservés au sirop 














































































c) Produits à base de cacao 





















d) Produits à base de céréales 































e) Produits à base de lait 







f) Produits à base de fruits 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
noch 11. : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung der „Ausfuhr" 
und „E in fuhr" berücksichtigt worden sind 
11 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul «expor ta t ion» et « impor ta t ion» 
noch : B. France (suite) 
g) Sonstige, nicht genannte, zuckerhalt ige Erzeugnisse g) Produits non dénommés contenant du sucre 
Liqueurs 
Limonades sodas 




























Sciroppo di saccarosio 
Zucchero d'acero e sciroppo d'acero 
Zucchero invert i to 
Zucchero e melasse caramellate . 
Zuccheri non nominati e loro sciroppi 
b) Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Caramelle, confett i , ecc 
Tor ron i , mandorlat i , ecc 
Zucchero, sciroppi, melasse aromatizzate, ecc. 
Prodotti non nominati 
e) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacao in polvere zuccherato 
Cioccolata in massa, granulata o in polvere . 
Polveri per preparare creme, budini esimil i con zucchero 
A l t re preparazioni con zucchero 
d) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
Preparazioni per usi dietetici 
Prodott i della panetteria contenenti zucchero . 
Prodotti della pasticceria con miele e con zucchero . 
Biscotti, con ripieni o guarnizioni di conserve, di miele 
e zuccheri 
A l t r i biscotti con zuccheri 




































































2 , 3 
0 ,1 
0 , 0 





0 , 0 
0 ,1 
c) Produits à base de cacao 

























d) Produits à base de céréales 





0 , 5 
0,0 
0 ,1 
0 , 2 
0,0 
0,8 
0 , 0 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
noch 11. : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung der „Aus fuhr " 
und „E in fuhr" berücksichtigt worden sind 
11 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul «expor ta t i on» et « impor ta t i on» 
noch : C. Ital ia (suite) 
e) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Latte o crema di latte conservati o concentrati con 
zucchero 
Latte in polvere ­ farina lattea 
Al t re preparazioni con zucchero 
f) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
Ortagg i , piante mangerecce e f ru t ta in recipienti er­
metici chiusi 
Or tagg i , piante mangerecce e f ru t ta in a l t ro modo 
confezionati 
Frutta congelata con aggiunto di zucchero. 
Frutta, scorze di f ru t ta , piante o part i di piante cotte 
nello zucchero o candite 
Puree e paste di f ru t ta , gelatine, marmellate con 
zucchero 
Polpa di tamar indo con zucchero 
Polpa di cassia con zucchero 
A l t ra f ru t ta al t r iment i preparata o conservato con 
aggiunta di zucchero 
A l t r i succhi di f ru t ta e di ortaggi con aggiunta di 
zuccheri in misura non superiore al 1 5 % 
Idem­con aggiunta di zuccheri in misura superiore al 
1 5 % 
Idem­con aggiunta di zuccheri in misura non superiore 
al 1 5 % di agrumi 
g) Alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Vermouth in bott igl ie 
Vermouth in a l t r i recipienti 
Liquori , a l t re bevande alcooliche zuccherate in bott igl ie 































e) Produits à base de la i t 









f) Produits à base de fruits et de légumes 






























































h) Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
Limonate, acque gassose aromatizzate ed al t re bevande 
non alcooliche 20 0,2 0,0 
i) Sonstige, nicht genannte, zuckerhalt ige Erzeugnisse 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
noch 11. : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert , die bei der Berechnung der „Aus fuhr " 
und „E in fuhr" berücksichtigt worden sind 
11 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul «expor ta t ion» et « impor ta t ion» 
D. Neder land 
a ) Zucker 
Ruwe suiker . 
Geraffineerde suiker . 
b) Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Drop, gezoet m/s 
Marsepein, noga e.d 
Suikerbonbons, pastilles, dragées e.d 
Overige suikerhoudende produkten zonder cacao, w.o. 
fondant massa 
c) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Choc, repen, bonbons, tabletten e.d.. 
Couverture 
Andere chocolade en chocoladewerken . 
Cacaopoeder met suiker 
d) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 




Andere banketbakkerswaren en gebak 
Puddingpoeder e.d 
Ontbi j tkoek, snijkoek e.d 
e) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Gecondenseerde volle melk m/s 
Gecondenseerde ondermelk m/s 
Ui t of met suiker bereide produkten met melk of room 
f) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
Jam, marmelade, vruchtengelei 
Vruchtenmoes m/s 
Verduurzaamd f ru i t m/s niet op alcohol . . . . 
Vruchtensap m/s 
Geconfijte vruchten e.d 
Bevroren aardbeien m/s 
Overig bevroren f ru i t 
































c) Produits à base de cacao 

























d) Produits à base de céréales 

















































e) Produits à base de la i t 





f) Produits à base de fruits et de légumes 








































') Produits de boulangerie ordinaires. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
noch 11. : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung der „Ausfuhr" 
und „E in fuhr" berücksichtigt worden sind 
11 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul «expor ta t ion» et « impor ta t i on» 
noch : D. Nederland (suite) 
g) Alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Advocaat 
Likeuren e.d. gezoete ale. dranken 
Bier 



















h) N i c h t alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Limonade e.a. alcoholvrije dranken | 111.02 | 
h) Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
10 | 0.3 | 0,5 | 0,0 | 0,1 
i ) Sonstige, nicht genannte, zuckerhalt ige Erzeugnisse 
Overige suikerhoud. prod, n.a.g 
Insgesamt/Total 











Sucres de betteraves, de canne et sucres analogues, 
destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie 
de sucre 
Autres sucres bruts 
Sucres cristallisés 
Sucres en pains, en morceaux ou en poudre . 
Sucres candis 



























b) Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Sucreries') | 062.0 | 65 5,5 
b) Produits à base de sucre 
6,1 j 4,9 I 5,5 
c) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Chocolat | 073.0 | 55 | 3,8 
c) Produits à base de cacao 
contenant du sucre 
7.5 | 3,5 5,0 
d) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
Produits de la boulangerie fine, pâtisseries et biscuits, 
même contenant du cacao ou du chocolat . 048.42 20 2,4 
d) Produits à base de céréales 
contenant du sucre 
3,2 1,5 1,6 
Fußnoten auf Seite 101. Notet, voir page 101. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1960/61 1961/62 
noch 11. : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung der „Ausfuhr" 
und „E in fuhr" berücksichtigt worden sind 
11 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul «expor ta t ion» et « impor ta t i on» 
noch : E. Belgique­Luxembourg (suite) 
e) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Lait condensé en boîtes avec addition de sucre 







e) Produits à base de lait 







f) Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
Fruits, écorces de fruits, plantes ou parties de plantes, 
confits au sucre 
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtés de 
fruits 











f) Produits à base de fruits et de légumes 













g) Sonstige, nicht genannte, zuckerhalt ige Erzeugnisse 
Autres préparations alimentaires au sucre non dénom­
mées ni comprises ailleurs 
Insgesamt/Total 
6) Produits non dénommés contenant du sucre 








') Gesüßte und auch gewürzte Lakritzsäfte und ­teige, Marzipan, Nougat 
und dergleichen; Zuckerbonbons, Zuckermandeln, Plätzchen, Karamellen. 
:) Einschl. ein Teil von 062.0. 
')Jus et pâtes de réglisse, sucrés même aromatisés, massepains, nougats et 
similaires; bonbons de sucre, dragées, pastilles, caramels. 
a) Y compris une partie de 062.0. 
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France 1) Italia Neder­land UEBL 
EWG/ 
C E E 2 ) Postes du bilan 
12. Glukosebilanz in 1 000 t 
1960/61 
12. Bilan du glucose en 1 000 t 
Erzeugung 
Anfangsbestand (1 . Juli) 




Gesamt . Inlandsverbrauch 





























































Stock de début ( 1 " juil let) 
Stock final (30 juin) 
Var iat ion du stock 
Exportat ion 
Importat ion 
Consomm. indigène tota le 
Usages industriels 




Anfangsbestand (1 . Juli) 





Industrieverbrauch . . . . 
Nahrungsverbrauch. 
àgi. kg/Kopf 
') Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September. 
3) Ohne Belgien­Luxemburg aufgrund der Geheimhaltung der Glukosezahlcn. 



























































Stock de début ( 1 " juil let) 
Stock final (30 juin) 
Var iat ion du stock 
Exportation 
Importat ion 
Consomm. indigène tota le 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine 
iàem kg/tête 
') Par campagne, du 1 " octobre au 30 septembre. 
2) Sans Belgique­Luxembourg à cause du caractère secret des données. 
v) Sans la France et Belgique­Luxembourg. 
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France 1) Italia Neder­land UEBL 
E W G / 
C E E Postes du bilan 
13. Bilanz für Bienenhonig 
in 1 000 t Produktgewicht 2 ) 
1960/61 
13. Bilan du miel d'abeilles 















































Consomm. indigène t o t . 3 ) 
Al im. hum. en teneur de sucre 
blanc 4) 





Gesamt . Inlandsverbrauch3). 
Nahrungsverbrauch 
Zuckergehalt 4) 






































■) Nach Kalenderjahren (1960/61 = 1961; 1961/62 = 1962). 
a) Über die Höhe und Entwicklung der Bestände liegen statistische Unter­
lagen nicht vor. 
') Zugleich Nahrungsverbrauch brutto. 




Consomm. indigène t o t . 3 ) 
A l im. hum. en teneur de sucre 
b lanc ' ) 
idem kg/tête Λ) 
') Par années civiles (1960/61 = 1961; 1961/62 = 1962). 
*) Les renseignements statistiques concernant l'importance et le développe­
ment des stocks ne sont pas disponibles. 
3) En même temps, consommat ion humaine bru te . 
4) Calculé avec une teneur en sucre blanc uni forme de 80 % . 
14. Bevölkerungszahlen, die bei der Errechnung des 
Nahrungsverbrauches je Einwohner verwendet wurden 
(in 1 000) 
14. Chiffres de population utilisés pour le calcul 
de la consommation humaine par habitant 


















V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N Ü B E R D I E A G R A R ­
S T A T I S T 1 K N A C H S A C H G E B I E T E N 
S T A T I S T I Q U E S A G R I C O L E S P U B L I E E S 
D 'APRES LES M A T I E R E S 
Sachgebiete 
In der Reihe 
, .Agrarstat ist ik" ') 
Dans la série 
t Statistique agricole » ') 
In der Reihe 
,, Statistische 
Informationen" 




Struktur der landwirtschaftlichen Be t r i ebe Ν · 
— Landwirtschaftliche Betriebe 
— Besitzverhältnisse 
— Teilstücke 
10 (1960), 4/1962 
1/1961 
1/1961 
Structure des exploitations agricoles 
— Exploitations agricoles 
— Modes de faire­valoir 
— Parcellement 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
— Schlepperbestand 
— Landwirtschaftliche Maschinen 







10(1960), 4/1961, 4/1962 
Moyens de production des exploitations agricoles 
­ Parc de tracteurs 
­ Machines agricoles 
2/1961 — Potentiel de t ract ion animale et méca­
nique 
— Consommation des engrais commer­
ciaux 
Bodennutzung und Ernte 
— Bodennutzung 










6(1959), 1/1961, 2/1962, 2/1963 
6 (1959) 
6 (1959) 
9 (1960 , 2/1961, 2/1962, 2/1963 
9 (1960) 
9(1960), 2/1961, 2/1962, 2/1963 
3/1963 
9 (1960), 2/1962, 4/1962 
1/1960 
Uti l isat ion des terres et récoltes 
— Uti l isation des terres 
— Récoltes des terres arables 
— Production fourragère 
— Production de paille 
— Production de légumes 
— Nombre d'arbres fruit iers 
— Production frui t ière 
— Produits horticoles non comestibles 
— Production de vin 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
— Viehbestände 
— Milcherzeugung 2) 
— Milchbilanzen 
— Fleischerzeugung 2) 
— Eiererzeugung 
4(1959), 1/1961, 3/1962, 4/1963 
11 (1960), 2/1961, 3/1962, 4/1963 
11 (1960), 1/1962, 3/1962 
7(1959), 2/1961, 3/1962, 1/1963 
4/1963 
11 (1960), 2/1961, 3/1962, 4/1963 
2/1961, 1/1963 
2/1960 
Effectif du bétai l et production an imale 
— Effectif du bétail 
— Production de lait 2) 
— Bilans de lait 
— Production de viande ') 
— Production d'ceufs 
Versorgungsbilanzen 3) 
— Allgemeine Versorgungsberechnungen 




















Bilans d'approvisionnement3 ) 
— Statistiques d'approvisionnement 











— Indizes der landwirtschaftl ichen Erzeu­
gerpreise 3) 
— Preisefür landwirtschaftliche Erzeugnisse 
3/1962, 4/1963 
8(1960), 1/1961, 3/1962, 4/1963 
Prix 
— Indices des prix agricoles à la produc­
t ion 3) 
— Prix aes produits agricoles 
<) Die Serie trug bis Ende 1960 die Bezeichnung „Agrarstatistlsche Mi t ­
tei lungen", wobei alle Hefte fortlaufend numeriert worden sind. Ab 1961 
wurden die Hefte in „Agrarstat is t ik" umbenannt und innerhalb jeder 
Jahrgängen numeriert. Beispiel : 10 (1960) = „Agrarstatist ische Mit tei­
lungen", 4/1962 = „Agrars ta t is t ik " . 
*) Monatliche Zahlen erscheinen ausserdem im „Allgemeines Statistisches 
Bul let in". 
a) d.h. Angaben über Erzeugung, Aussenhandel, Bestände, Inlandsverbrauch 
und verschiedene Verwertungen (Futter, Saatgut, Industrie, Nahrung). 
') La série s'est intitulée jusqu'à fin 1960 « In format ion · de la Statistique 
Agr icole» avec une numérotation continue. A part i r de 1961, le t i t re a été 
modifié en «Stat ist ique A g r i c o l o » et les cahiers ont été numérotés 
par année. Exemple : 10 (1960) : «Informations de la Statistique Agricole »; 
4/1962 = «Statistique Agr icole». 
2) Les nombres mensuels paraissent en outre dans le « Bulletin Général de 
Statistiques ». 
3) c.a.d. données sur la production, te commerce extérieur, les effectifs, la 
consommation indigène et autres utilisations (fourrage, semence, industrie, 
al imentation humaine). 
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Agrarstatistlsche Veröffentlichungen 
des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften 
Publications de la Statistique Agricole 
de l 'Office Statistique 
des Communautés Européennes 
Bis 1960 „Agrarstat ist lsche Mit te i lungen' 
Die Hefte 1 bis 3 erschienen in vervielfält igter Form; sie 
sind vergriffen 
Die Viehbestände in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 
1950 bis 1958-1959 
Die Bodenbenutzung in den Ländern der EWG, 1950 bis 
1958 
Ernten an Hauptfeldfrüchten in den Ländern der EWG, 
Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Die Fleischerzeugung in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 
1950 bis 1958 
Preise für landwirtschaftl iche Erzeugnisse in den Ländern 
der EWG, 1950/51 bis 1958/59 
Gemüse, Obst- und Weinerzeugung in den Ländern der 
EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Landwirtschaftl iche Betriebe, Bestand an landwirtschaft-
lichen Maschinen und Verbrauch an Handelsdünger 
Die Erzeugung von Milch, Milcherzeugnissen und Hühner-











Jusqu'à 1960 « Informations de la Statistique Agr ico le» 
Les brochures 1 à 3 ont été ronéotypées et sont épuisées 
Les effectifs du bétail dans les pays de la CEE, avant-
guerre, 1950 à 1958-1959 
L'util isation des terres dans les pays de la CEE, 1950 
à 1958 
Production des principales cultures dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
La production de la viande dans les pays de la CEE, 
avant-guerre, 1950 à 1958 
Prix des produits agricoles dans les pays de la CEE, 
1950/51 à 1958/59 
Production de légumes, fruits et vin dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
Exploitations agricoles, parc des machines agricoles et 
consommation d'engrais commerciaux 
La production de lait, produits laitiers et œufs de poule 
dans les pays de la CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
A b 1961 „Agrars ta t i s t i k" 1961 
Besitzverhältnisse, Teilstücke, Viehbestände, Ernten auf 
dem Ackerland, Agrarpreise 
Gemüseerzeugung, Obsterzeugung, Fleischerzeugung, 
Milch und Milcherzeugnisse, Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen für Getreide 3 
Versorgungsbilanzen für Zucker, Bestand an landwirt-
schaftlichen Maschinen, Verbrauch an Handelsdünger 
A par t i r de 1961 «Stat ist ique Agr ico le» 
Modes de faire-valoir, parcellement, effectifs du bétail, 
récoltes des terres arables, prix agricoles 
Production de légumes, production de fruits, production 
de viande, lai t et produits laitiers, production d'oeufs 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Bilans d'approvisionnement du sucre, parc de machines 
agricoles, consommation d'engrais chimiques 
Versorgungsbilanzen für Milch und Milcherzeugnisse, 
Milchbilanzen 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Ernten auf dem Acker-
land, Weinerzeugung, Gemüseerzeugung, Obsterzeugung 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milch-
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
Versorgungsbilanzen für We in , landwirtschaftliche 
Betriebe, Verbrauch an Handelsdünger 
1962 
1 Bilans d'approvisionnement du lait et des produits laitiers, 
bilans du lait 
Bilans d'approvisionnement des céréales, récoltes des 
terres arables, production de vin, production de légumes, 
production de fruits 
Effectifs du cheptel, production de viande, lait et 
produits laitiers, production d'ceufs, pr ix agricoles, 
indices des pr ix 
Bilans d'approvisionnement du vin, exploitations agr i -
coles, consommation d'engrais chimiques 
1963 
Versorgungsbilanzen für Fleisch 
Ernten auf dem Ackerland, Gemüseerzeugung, Obst-
erzeugung 
Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse, 
Schlepperbestand, Versorgungsbilanzen für Getreide 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milch-
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
Allgemeine Versorgungsberechnungen, 
Versorgungsbilanzen für Reis, 
Versorgungsbilanzen für Zucker 
Vertriebsstellen und Bezugsbedingungen siehe Seite 106 
sowie Umschlagseite 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Récoltes des terres arables, production de légumes, pro-
duction de fruits 
Produits horticoles non comestibles, parc de tracteurs, 
bilans d'approvisionnement des céréales 
Effectifs du cheptel, production de viande, lai t et 
produits laitiers, production d'ceufs, prix agricoles, 
indices des pr ix 
Statistiques générales d'approvisionnement, 
Bilans d'approvisionnement du riz, 
Bilans d'approvisionnement du sucre 
Services de vente et conditions, voir page 106 et page de 
couverture 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1963 
Periodische Veröffentlichungen : 
Allgemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nie-
derländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informationen (orange) 




deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch, englisch 
alle zwei Jahre - Ausgabe 1963 
Außenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Über-
sichten (rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Im-
porte-Exporte); kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
Jan.-Dez. Importe 
Exporte -
Außenhandel der assoziierten Über-
seegebiete (rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich; kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
1 . Viertelj. 1962 erscheint Anfang 
1963 
Bereits veröffentlichte Jahresbände; 
1959, 1960, 1961 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 




deutsch / französisch / italienisch j nie-
derländisch 
vierteljährlich 
Eisen und Stahl (blau) 




deutsch, französisch. Italienisch, nie-
derländisch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
6-8 Hefte jährlich 
Einzelveröffentlichungen : 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
deutsch, französisch, Italienisch, nie-
derländisch, englisch 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
Einheitliches Länderverzeichnis für 
die Außenhandelsstatistik der E W G -
Ländern - Stand 1963 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
Systematisches Verzeichnis der In-
dustrien in den Europäischen Ge-
meinschaften ( N I C E ) 
deutsch, französisch und italienisch, 
niederländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für 
die Verkehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
DM 
4 , — 
8 , — 
3,20 
4 , — 
1 2 , — 
20 ,— 







4 , — 
4 ,— 
4 , — 
4 , — 
Preis 
Prix 
N Ff r 
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10 ,— 
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Publications périodiques : 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français / italien / néerlan-
dais 1 anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (sér. orange) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication trimestrielle 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
publication biennale - édition 1963 
Commerce extérieur Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur: Tableaux ana-
lytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux 





Commerce extér ieur: Commerce des 
associés d'outre-mer (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
Le premier trimestre 1962 paraîtra 
début 1963 
Fascicules annuels parus: 1959, 1960, 
1961 
Charbon et autres sources d'énergie 
(bleu nuit) 
allemand / français 1 italien / néerlan-
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (sér. bleue) 
allemand / français / italien / néerlan-
dais 
publication trimestrielle 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand j français / italien / néerlan-
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
publication irreguliere 
Statistiques agricoles (série verte) 
allemand / français 
6-8 fascicules par an 
Publications non périodiques : 
Commerce extérieur par pays 1953-58 
allemand, français, italien, néerlan-
dais, anglais 
Classification statistique et tar i fa ire 
pour le commerce internat ion. (CST) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
Code géographique commun pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la C E E - V e r s i o n 1963 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
Nomenclature des Industries éta-
blies dans les Communautés Euro-
péennes ( N I C E ) 
attemand, français et italien, néerlan-
dais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les Statistiques de Trans-
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